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Interesante nota oficiosa. 
g l G o b i e r n o h a b l a d e s u l a b o r 
e c o n ó m i c a y d e l a c o n v e r s i ó n 
d e o b l i g a c i o n e s d e l T e s o i o . 
j j ^ p P l D , 2.—En la oficina de cen-
BP l ia facilitado a la Prensa !a 
Luiente nota- o f i c i o s a : _ 
«Los datos reciliiuos en el (minis-
terio de Hacienda y en el Banco de 
Rspaña acerca do la segunda opera-
•An de consol idación de Obligacio-
f jpi Tesoro, aunque suje íos a po-
"¡hlos rectificaciones de slínpJe de-
jillo, arrojan el siguiente resultado, 
^ puede considerarse eomo casi 
^Unitivo: 
Obligaciones del lesoro que se 
hallaban en curso, 414'9 iní l lones. 
Idem prescnladas a consolida-ción, 
L ' l millones. 
Idem id. expresamente al reera-
folso, 1'3 millones. 
Idem que se consideran t ác i t a -
jnpnte reembolsadas por e| silencio 
Je sus tenedores. 35'5 millones. 
Al Gobierno le satisface plenamen-
te el resultado cíe Ta operac ión . E¡ 
Anorte de lo reembolsado, aunque 
reducido, es de la cuan t í a precisa 
para atestiguar que los tipos de con 
versión señalados en la primera ope 
ración respondón exactamente a las 
íonveniencias del Tesoro y del pú-
blico. La deuda flotante, que ven ía 
arrastrándose con crecimiento paa-
latino (lesde hace Q U I N C E A Ñ O S , 
ha desaparecido por completo. 
Los reembolsos solicitados se ha-
rán efectivos, desde luego, con car-
a las disponibilidades de la cuen-
Conferencia interesante. 
Empezará en segui-
da la construcción 
de la Casa del Ebro 
ZARAGOZA. 2 . - E l á l g i d o de Za-
ragow., M-ñnr AlliVe. ha celebraido 
vm extensa cojifriroiiriin ron el in-
gicniímu d.r po1.i»r ilo h C'riifedeira-
ci>'m HM.roigi áifiica del l ibro , eeflor 
Laicizo Rairdo,, tnait.a.nd;) do diveir-
fios agumiUns. aiü'ei-csa.vit-es lalaitivos 
u didia Coinfi'd-cína.ojóai. 
EIIÍTO edlos figura iiu coiustti'Uc-
oión de la i j m u del Eib.ro p'aira do-
míciliio de la Confi-d«mción, cuiyafi 
«tras eaiijper.a.iriin m u y eai bJietve. 
Taanibdén se tX'-up«i:oin de la UegSi-
!*k de los aviLaido-res s eño re s B u i z 
de Alda y Aiusiaildo, que vinniau i^ea-
teiado d"riií¡1' Iv.rce tiempp tuaiba-
jci? fatoginaimét.riioois de la cuenca del 
Ebro. Eil aücial'ide iniamalfesló ail s^ñor 
lorenzo Pardo di deseo do Zait i^o-
$ de qaiie dífilK» avianInrois bagan 
plauw de la oiuidad. E| ingeaiáe-
fondriledoir d& lia Coaiif'ideracióm del 
'^ro dijio all aüicailide que acoeiMe 
"^y gustoso £ dildba'petioicfli y que 
.fe'Coinilledenaii'iióii oiíli ccorá a la c iu-
fod ?! plaaio quie dcs( a. 
'Hs proij)ó»-iiln> del a b a á d e , sénior 
inviiiar a los aviadores Rm¿ 
'l? AUdia y Anií-ialLdo a que pamiamez-
<5ln uíu din. en Zana goza, paira denli-
un liomiteiiiaijie. 
E! premio Nobel. 
Se pide para Blan-
ca de los 
Jto Sevilla ba ski o la,rizaid,a l a idea 
J»Wiir el prennio Nobel de Litera-
pál-a ki üxii'inia o'c- ¡tora doña, 
^inca dio ios R í a s ^ Lanupérez. 
PatiroiiMian csitia caindiiidaitiUira e<l 
¡¡""''•'"id arzol.isu el oaldklo de la 
J ^ M , el pneside'irt.e de la Dipu-
' ' ^ " i i , el yoberna-doir c iv i l , el al-
P j2 v tedas las auto ni da des, la 
^ Acá cien Mía de Buenas Letras, 
(|;|Atri"eo, los Ceniiros oficiiales y^.to-
, \*k Asociaclones a i lM-icas y 
^ a í e s óe Sevilla, 
^tofia Blanca día los R íos de L a m 
lt^z *f> fcui disputia, u i i ' i de mies 
mas le^ítiiinos e iinsiiiynes valo-
¿1 *rarios- Su labor como nove-
ti¿ ^^K ' i s t a y pci^tipa,; sus estu-
eiih ;i','¡(r-s- q'lf1 niereeieron tan 
i, :!|M;is elogios de Menéudez : 
IQ ' y ' 1:1 va r.icdad v an1^1-"1'"'1 <u 
\ \ ^ r * ' f'ducan oí .KM! 
.. r ' 'Tilnna entre los 
,i,,iri;|s ''oí nunurlo Iiilnran 
Jas f," Suk ^ i ' i t o s han traspalad;) 
¿ ¿ ' ««ítems y han sido ensalzados 
L ^ critica europea. 
He j , , , !" v : 1 "M'ftliila Palima» sirv0 
^ idoV' (Je e'?,P,afl(>̂  eri Estados 
ampilitud de 
bno de 'a 
m á s reie-
) de Es-
ido i ! ' ' ^a"'C'a die los Ríos , v iuda 
^llai>anpé,"oz' e"s' Vor 1:1 cn',ia' 
^ftrv" C ' " , ' 1 a ibistre escritora, 
tni^i 11 ^ b a l l e o ^ » . y sus meroci-
^ i o n val ido en diversas 
J'>H q H>s homenajes v prcmbi?, en 
^ ¿J* Pf>rtioir laron represer¡ I a n-
^ ' ' • ' ' e r i u ' ' ' [ M W * i"l,',i|VCt•llali,dal,' 
t a de Teso re r í a , y dada su c u a n t í i 
mode'ííta, por ahora no se a b r i r á sus-
cr ipción a metá l i eo para atenderlos, 
con lo cual se ahorra el Estado los 
intereses corre»pondien, tes . 
P a r e c e r í a innecesario y acaso tam-
bién inadecuado, por parte del Go-
bierno, hacer el elogio de la impor-
tan lísiiua operac ión que ha tenido 
remate a fo r tunad í s imo ayer ; pero 
como ha de tonificar al pa í s cons-
ciente y desapaHionado el conocer la 
s i tuación económica y financiera que 
el luidlo representa, no queremos 
dejar de moslrar a la opinión su co-
nocimiento, aiimpie sin la esperan 
za de que LOS DE SlBpFRE mo-
difiquen sus posiciones ni sus juicios 
ante este nuevo tr iunfo, coniu Tam-
poco las modi í icaron ante el desem-
barco de Alhucemas y la rendic ión 
de Abd-el -Krim. 
De todos modos, para consolidar 
la obra precisa al Gobierno mostrar 
se irreductible en la cons ignación de 
gastos del presupuesto y en la vitd 
lancia de los ingresos establecidos 
para l iquidar el presupuesto (Te íTfér, 
ta l como lo han presentado; es de-
cir , con un déficit de ñf^lios de cien 
millones, y probablemente nivelado 
el de 1928, dando así remate glorio-
so a la m á s honda labor económica 
que se haya registrado en pueblo al-
guno.» 
Acusan a Lloyd George 
Se dice que ha ven-
dido títulos de no-
bleza. 
I.( i X l ü ' l ' S. iFir úJíá ctuvi-.i. dir:-
giida aO «The T.iiinles». el ex pnl-mer 
i i i ' iniistlro loi id Ui .Ksehery j>:d^ ••• 
nomlbrle una (.:< imr .s ión pár'S ex.iiini-
miar te pro^defliioia de tJ-as imilbMies 
y jiMCidío de Libiiáis o-c ..'iili.nas que 
<.-|nlí!f?itituyi:jri. ta caja. '&&ty&tM 
a í a i r i t i d o li.ibdnall, 'aidmiinKltriada por 
UbiVíl GmtíB& 
. •Lonl R o t a ^ r y süau'isa a L loyd peoír-
gie de hab'Cr vendido 90 'ítuio'S de 
iiiplbleza a pcirepínas iqruie, a. su \ 'i, 
comip romo l ían a euitl^^ar gtafe-
m súárfes a la c^$a dell pa r t ido 
Urberail. 
Bl -ccrotar.io de Lloyd g^*ge ba 
decliairaido que su jefe rio l>a lieobo 
s ino seguiiir Ra codtawi'ibr>:.'. *É otrr.t? 
Iloibicimos ainilwniuiros al CiobiaieLO' de 
Llif.vd (¡colige. 
* * * 
Lond Roseíbeiry fué pniimieir min"^-
tiro y pra&i'deinle $91 C«WT-ejo en 
lRÍ>i-fl5. Hli. ddl twip^üiado ton-Kin 
rabie- car-os y posee var ios titaí 
l-os nobiilii'ali'ios. 
L a po l í t i ca y los problemas n a c w . i a l e s . 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , r 
u n e s c r i t o r , e x p l i c a s u l l e p d a a l a a l -
Un iníanticidio. 
Se arrojó al mar 
con su hija. 
A L M E R I A , 2.—Ana- López Mar t í -
nez, de dttez y ooHp a ñ o s , por dis-
gusto coni su csiposo-, se a r r o j ó a l 
mar llevajwlo en brazos a una b i ja 
djeil matriiiioiüilo, niiña <je diez y stvis 
meses de edia-d. Kl ciapataz del puer-
to, Juaiii Sáincbez, y varios obreros 
&c a r ro jaron al agua y lograron 
extraer a la inujeir; pni'o la nina se 
tuliogó. A-na ingrosó en el Hospital , 
y ha declaradlo, qoie se cayó a l mar 
casual'nie.nite. 
Lo que dice un ministro. 
Los Comités Pari-
tarios de autores 
y editores. 
M A D R I D , 2.—Un periodista se 
e n t r e v i s t ó con el ministro del Tra-
bajo para hablarle acerca de la or-
gan izac ión corporativa de autores y 
editores. 
El s eño r Aunnós le dijo qué van 
a constituirse dos C o m i t é s : uno en 
Baixrelona, a] qué se a g r e g a r á n las 
provincias de C a t a l u ñ a , Valencia y 
• baleares, y otro en Madr id , para el 
resto de la Pen ín su l a . 
Si se creyera necesario se desli-
g a r á Valencia de Barcelona y crea-
rá un Comi té mix to . 
E l periodista dijo al ministro que 
las entidades de Prensa, a esto* efec 
tos, no debían figurar dentro de !6s 
C o m i t é s de ediEores. contestando e' 
señor Aunnós que no t en í a inconve-
niepte en aceptar esta indicación 
siempre qim se le demostrase la con-
veniencia de ello y. claro es tá , los 
autores y editores uo se opongan. 
L a «Gaceta». 
MAIDRI'D, 2.—<Bn.t)re las dispositjio-
aiieis ^ne puiblVna biqy flai KGaogtó.» 
figuran üiae siiguieaiitie&: 
¡Lx.iiniicndo del! iampi^sitó fiel t ' ini-
'bne a los ainiunncio« y dvini-'i-- 'ítileidios 
d'e iprüipia.giaiiiida. q'Ule uilB'Mce ta So 
dlcldad dr Ai'iraicoión de I'i,'i!;hsteros 
de Bd'vdonui . 
Auib.' •izia.Midn la matiiii-drurcioii did 
ed'iitkdo de i;i Aduana de 'MaUga, 
ouyo pii; rn . j ; ii'v-vt.o imjinji. ' i . la c a í i i-i-
dad de 1.195.658 peefates. 
íát'Xú mu ' i r.; : o en Alríflíu, con 
destbjMió a lia n-'I- gación de ttacian^ 
<i.a, iiMpiínl.ando las olfi as I .D.'iO. ¡.".I 
Xieseitíais. 
Ctf.íyCÚifXlé'O a opor-iicioiM'IÑ para la. 
p rov i s ión de 1;5Q ijslawis de Tol 'gra-
fos y 202 de Coftreois. 
(I |.¿i|| crfitíiGÉi a inrchanido el .fox¡o 
i'.-f. ndido de hk 'dispcif-'ioioniios l e -
g'i/?/'lativaiS rofcnonteis al imipne^lo de 
i »jii(>:i}n • i. iai.ivij y itoiáltBábii-^ib ele 
bloues sobre el caudn.l ivJíeito, so-
blle bien'es det] personiall jwúd ioo , aisí 
coano l a tarifa, gieureinal pana la exac-
c ión de toé ^ f i i m l s i m , ' qiue loirimiairán 
parle bi.'te-g.ra.nte die la ley. 
Deolyracior.es. de! señor Pctite. 
!ipM;r !ii ; garlo olí iniinisiliro de Gra-
cia y JutsticL';!, don Gailtó Ponte, aicíir-
ca d e s i lnalbíia leí do i ais UKUi i i f esta-
cioiiieis del s/etñor éeacírá'o y C.a.lla.r-
•do i?obre él ipl"»!*» del pueblo do San 
Ni^-j-áis (iCairauja.s), i r a éfiiraíésiteudo 
.afiinntal,.:v::n.c.-:;le, nia.niíieisitiaaido q u e 
•ea s eño r Osisorio y GaÜMriio habi-a-
bia icoimio aib,ojí¡aido de una de las 
ipuniies, p é r o l í a arTaidi'do-: 
«Yo no pulddo híuMBa* a^í, a oon-
seic-.'^n^ia idie itarii a a r g ^ . que me 
exi,ge l a nnaiyor nehii v;;. y my puo-
dó- díij.airniie HCMÍIJ- idie aiprecia-
c i o i iies. IJ 
don iie«peiciio a la aiftrwtóíeáén d-> 
dic l .o *{- fmr letrado, rc tel iva a que 
diidbio p ^ j i t p i no ipued-e iv.suiver.--e 
inuicani-M'le at-eiKlii¡£inido l a l-etetá <l«i 
Q/rdigo, poi tomor. gran i n i e r é s so-
oi'ail, -Üf  pai-^ce blon. 
«Ilaat« pi'.-ci'Uí—^ba aeguido dicien-
<¡o—l'.iii^.k: \- i d;.d.4 ia lii.ai.<c--ndelicia 
«ocLul e individu.al ; yo lio Me d e c i i -
nado antes q\i-> nadie, y n ú viaj • 
a Oananiaií creo que da cumpiida 
ipirueiba. de lo unuy ar.raigíiiJa que 
ea tá en mí tail cre¡enicia.» 
Despacho del presidente. 
É] general Pr imo de Rivera pasó 
toda la tarde en el ministerio de la 
Guerra, donde recibió la visita del 
agregado comercial de la Embajada 
de los Estados Unidos ; del nuevo 
rector de la Universidad Central , 
señor Bermejo, y de varios conseje-
ros de la Economía Nacional. 
Por ú l t imo, recibió al secretario 
geni ral d'el ministerio de Estado, 
señor Espinosa de los Mmiteros, con 
el «pie des-pachó. 
Entre don Sinesio y don Galo. 
E l per iódico «La Nación» puiblic-i 
un a r t í cu lo del ministro de Gracia 
y Justicia, don (¡alo Ponte, (pie se 
creé aludido en una charada de 
«A IJ C . firmada por Siriésiq Del-
gado, qu*' dice lo siguionte: 
«Si yo fuera pintor l iaría un cua-
dro inspirado en una noticia publi-
cada' con motivo de la misión minis-
ter ial en Canarias. 
Parece ser que el señor minis l ro 
de Gracia y Justicia e n t r ó en la a! 
dea de San Nico lás montado en un 
camello, y, al llegar ja comitiva a 
la plaza, un nmo de ocho años lo 
sa ludó con frases efusivas. 
Y ese ser ía el asunto de mi cua-
dro. . .» 
A esto dice el ministro en Su ar-
t ículo nuo siemnre ha creído pene-
t r a r en las intenciones do Sinesio 
Delgado en la sección «Mm inuracio 
nes de aclualidad que publica 
«A B O*, pero que en esta ocasión 
no encuentra el asunto claro y quie-
re e-idlcar las cosas. 
E n t r ó en la aldea de San Nicolás 
no en camello, sino en j amugaa^p i r 
ser és te el único medio de trr.nsyK r-
tc que existe. 
En la plaza del pueblo hab í a una 
mesa, encima un cajón y dentro del 
cájpn un chico, que d i ó . I r c t u r a a un 
discuivso,- que eü ministro supone 
previamente preparado por una per-
sona mayor. 
Y aunqne al señor Ponte le han 
disgustado siempre, los recihimienl os 
ceremoniosos, declara que é s t e de la 
aldea de San Nicolás le impresiono. 
El ministro termina sa escrito afir-
mando que el problema plantéáclo 
en dicha localidad es importante y 
que hay que darle ana r á p i d a solu-
ción. 
El subnobernador segundo del Banco 
E l ministro de Hacienda ba dic'W 
a los periodistas que ba síoo nom-
brado segundo snbo'obernador d-v 
Banco de E s p a ñ a don Javier de 
Monta Ivo. 
El ministro- de Marina a Cádiz. 
E l ministro- de M a r i n a ha salido 
para Cádiz . 
Hablando cor? los periodistas di jo 
que el programa de su viaje que p iv 
blican algurpos per iód icos no respon-
de a la rc í i l idad . 
A ñ a d i ó (pie eli d ía "4 v i s i t a rá el 
arsenal d.o La Carraca y el 5 a sis. i 
r a a la botadura, del buque «Juan 
.Sebas t i án Ejjcd/nO-», del cual s e r á ma-
d r i n a una hi ja d-el general Pr imo de 
Rivera . 
Del viaje a Canarias. 
E l min is t ro dci, Ti-ihajo ha recibi-
do a| .ingeniero s eño r -Aramia, que 
a c o m p a ñ ó al s eño r Ponte en -su via-
je a Cananas, que fué a darle cuen-
ta de los asuntos estudiados, espe-
La situación en Marruecos. 
a i í o C o m i s a r i o h a c e i n t e r e -
s a n t e s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a d e 
l a o b r a d e l p r o t e c t o r a d o . 
Declaraciones de Sanjurjo. 
M A D R I D , 2.—Eil. general San jur jo 
ha beicho inleireisantes máínc<fe,9ta-
ei ii.'s a un periodi'iista sobie el pro-
blema die Marruecos. 
Gomenzó dieiendiii aisí: 
El pro-IH1".-:MÍ<I de Mairnoicus. si no 
ha termiiiiiado, e s t á a punto líe ter-
miiiarslei. 
I ' j i pnr idad ilv viadia.d, só 'o fa l -
la.n qme se sonictan t.re;s cubilas: 
Beaii Arós , SiMiinta y el AjlUias, que, 
como es sabi-do, se enoiientran en-
I re Tetuáai y Xainen. 
.Mejor dicho, lo que es preciso, es 
lograr que vuelvan lo© bu id»,* de 
trae cabllas (pie se IKJ.II r fu^iad > 
en las nombradas por la naturaleza 
mi utafíoctí d|e lais nwVmas. 
blenia m i l i t a r , sin que edo quiera 
dlecitr que no queden aJgnnas pairti-
dias de bandoleros, pues ladiranes 
los hay en todas partes, especial-
mente en el Rif . 
Tampoco qneda por hacer lo quel 
me prnpuisie, de repaifiriair la.s tr'rpaFs 
Kfue' soh naba n. 
No quodiairún a lois r i feños bom-
bncis paira díetóidier lo q w se pmpo-
n-on, y ai a l g ú n d í a algunas se »ú-
ma --n a. TOA reluebles, la Art i l lar ía y, 
l a Aviiación se. e n c a i r g a r á n die des-
Iru ¡irlos. 
Cuanto m á s s-e diividan entre ellos, 
mejor para, nosotros. 
•Tuslo os pagtar Voé servicios quf» 
se nos pneolian, peiro soy enemigo 
ele dar diiaiero a las cabilas, ptt«S 
, Some-lidos esos i-inddes, que so- ¡e l lo coaistituye un otemiento de re-
irán 1.000 o 2.000, aca^l. los -abilc- siisdcnciia. 
aqi 
departaiinento, y de los que e| s eño r 
A u n n ó s t omó nota para llevar su i n 
for me all oportuno Consejo de minis 
tros. 
ü-t{ ministerio de Estado. 
En el minister io de Estado se ha 
recibido una comunicac ión de nues-
t r o min is t ro en Montevideo, dando 
cuenta d,e haber asistido a los actas 
de toma de poses ión del nuevo pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
E l representante de E s p a ñ a en E l 
Salvador informa t a m b i é n al minis-
t r o de haber estado presente en la 
t o m a . de poses ión del nuevo presi-
dente de aquella R e p ú b l i c a . 
Firma regia. 
El Rey ha firmado los siguientes 
decretos de Gracia y Jus t i c ia : 
Noj rbrando jaez de Palma a don 
Fran ásco Mestaza. 
Idem de Medina del Campo a don 
Carlos Calamita. 
. Idem de L a Bisbal a don Fran-
cisco, So'sagravo. 
Idem de Luarca a don Adelardo 
S á n c h e z . 
cialmente de los relativos a' aquel ^ Ajmas, Beni A r ó s y Suma- | Se const imilrán camdnos, y colnm-
ta, con los que estomos al habla, ñ a s móvi l e s recoinre/rán frecuwite-
v e m l r á n a nosoft-ros, lo cual desean, ' ¡mente el sector. 
P # > la p re s ión de los re.'Hdes ¡es j Y a se ha logrado que desde Tar-
obliga a espera.? nuestra acometida tuiistt a Meliilla vayan de noche los 
rodieintora qne as h.uMsira veirinica-do a u t o m ó v i l e s s in p ro tecc ión . 
si eil t.ieanpo, que ba sido pés imo , no 
lo bubiiiema ianipiedidío. 
E s p e r a r é La pirtoniav-era pana no 
ilueliar con el barro. 
Tengo la convicción absoluta de 
aj? breve plazo p o n d r é puntb 
final a l a pesadilla m a r r o q u í . 
No me haioe hablar as í eJ co^ra-
zón, sino la lógiea , teniendo en 
cuenta los eilemienft>js die que dispon-
go y aquellos que tiene el enemigo. 
Calando se pueda c i rcular per l i-
'!o el t e r r i t irio sin l a resistencia, 
se p o d r á dar por terminado el pro-
Cu.amdo lleguie Ta tb ta l paeifica-
iciión—termlinó diciendo el general 
iSanjurjo—HconiSeirvaremos eü parque 
úti;l pa ra l a defensa de los puesta» 
vigi lados por fuierzas i n d í g e n a s . » 
Parte oficial. 
AIAiDRID, 2,—San novediad en la 
zana de nuesrtro Proteietorado. 
En favor de unos imecánicos, 
MI'.IJÍJLA, 2 . — £ « 3 ajviiaidores pro-
yectan realiaalr un acto bfniéfico en 
favor de los mieicánicos de l a escua-
d r i l l a «At lán t ida» . 
N o se sabe en q u é conslsit i r á . 
Eros de sociedad. 
Carnaval . 
£ 1 mairtes de Cia.iinavia'1 sle ce lebró 
em la QniGÍai de -don Ricardo R u i / de 
•Pollón uíu Kaaai'tto». A ñl coóoiuirLe--
a-on di-sí.inigiiiitdas i-vem «ñas y b.-ll.a.s 
datoií'tias, iliuoien/do e&'iata tfajíniohb-
sos y eleganl/jis disfjiacfr d • nuaj.as, 
(.ilian^aii. éfgioloa, boUaindeiiVis y zín-
gara?. 
iLos elañoiEies de Rmiz Pe.nón b i -
oileron mniy caiiinpl.idiaimein'e lots bn-
mbines de . «ms bntviHiados, onire lo,-; 
qane ««cend-auaos a, las d i r K i n g n l d a s 
.sleñcirais de Rmiz PaÜón, Ptsñia., v iu -
da de Caiiirpoi;- (iiücirita, viuda de 
il/ip-:-/. -'iai'-.-l.viaibe, váiuidia de Sanjur-
jo, viuda, de Brüa. viiud'n, d-e (Máipan, 
Hivi*'ám, -{.•iii'Or^lia; a. haiS 1 dií-silinas 
^eñ-cnHak-i Roaarit"' . B u r g u é s . Cun-
iciháftia l 'eñia, 'Miari.ma •Pnll.-n. 
IMiait.uirnais, ttemnimia y Pjsipiitia Eiriz 
<;oroirdo, l..oilia y Lallla. Saaijurj", Ma-
n'iuina y Ainiv.iei'ii.i.'a Olálna-n, Cfeoinib, 
Oro'za, C-aírbiüjjo, Oa^njpois Gúeiieitia y 
l i i c r rán , y a loe disi iniguldos s eño -
res de Ruiiz Pol lón , ( i ( ' r o r i i ' g n i , I».--
fiailvd.-, (im-onloi, Torivuiitr1, l ' ^ña , 
Aniéva.be,, Ailoniso, Lliiúiues, Pe l lón , 
Pé,n27 y oitiri s. 
VA b<aiile e^buvo laiininnadísriin) y la 
fiielsta iBiioantió a todos los inViitadun. 
W . 
Viajes. 
I\'.\I< viaje ¡die r e c r e o , y p o r unna l a r -
ga' t é m p o r a i ta, mia.rc.lió el toulels a. 
Cád iz , donde e m b a . r D a i r á paira. Puer-
to Riico, niuiesliro dis t inguido y bu, 'n 
amigo, al genewitie del KGKEÉJQ Cine-
nm», don Fidel Rodríga.iez. 
'En. este viiaije le acomipaña su jo-
ven, y IMlísimla esipnf-n 
—ÍE^roiciadenites de Maidn id han lie 
gado a nuiesiih'a • oapital e,| ingeniero 
¡induistriilail don V.lcienlte B u s ó Blan-
co y el albagado den Felicviano 'AJ-
varez. 
—Ha 'lliegiado ia Sanitiander, pro-
cedente de Oviedo, el ingeoiiero a g r ó -
nonm de aquiella. legióm don Anto-
n i o Fraiiile. 
-^De Inirieslo l i a lllegado a nuee-
dlna ciiuidad ^ ingeniero don Jul io 
Miajritíinez. , 
—Heanos tietniido ol gusto de salu-
dar a nuieatro p j a i r t M W ' aanigo don 
iCiaA-citano Tulero®, quie 'ha venido a 
plaelair ulnos d í a s a niuG»-lt,ra daipitall, 
flnolcedentio de Castro-llr-diales. • 
—Se eucLiemllina cu Samitander, ¡pro-
cieldleinite '¡m Buenos -Aines, don San-
Éaigo Elizagara.v. ac^mnipañado- de 
eu d i s t ingu 'd ' i fiaimáflj'íú 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
Una cuestión interesante. 
Hospitalidad des-
mentida. 
N-"s es m u y dolloroso oscribir es-
t a s l í neas , pdro nois • oildiga a e l l o 
un icompiromri-o de honor. P r o m t i -
móos a üjü e.\ti\Mi;.-M-o, doloinido le 
J i n c s í r a hosipaiiaiWiaisid, e^te eíppiraígd-Ón 
do nuestro Ren't,iiini.oii''o y d.--:b--.nrrs 
c-uimpliiirlo. iCani olio n o pr-teaid^mos 
un I BÍ«ir a nlngruio, siino axivertir 
que no pirade biasomauv-e tr> hos-
pÉiaÜdad cmaníiio *se á-eylai d« oum-
T-'"'"' ostia vinluid sin cau&a alguna 
qm- jo ju.'Ñt.ifiqii.e. 
Es el caso... La «Tuna» apadéma&a 
die GodimlW â l legó a B s p a ñ a garan-
t izada por el miiniistro de Im-siru •-
cién púhi'i-, i i , d - su ipafis y por el 
.iiluiíil'rc R T t o a - de la vi : ja r n i v e r s i -
dad pilnlaiiguieisa. Ivl aval r o podía 
ser na mási .serio ni m á s sinnipático. 
( "M! :f:iciíiih(a • quie* totíiptsi los. comipo-
ntenites de la «<l|una.. eitiáiri estudijan-
t é s y d'i gneis, por tiamitp, die l a ,ma 
VÍHI- eisijiinia y coin.si.doraición. 
Con los i'ia^aiponl'iK m le» bólisi-
JitoB de l a? nlegdas levila.s, llena de 
i:! i ísiolaieis lia iinitagiiivaición, les ' ini;--
tniniielutos niiutstcalas al bruzo y en 
ccM^jparaíia de (Síi ^jínasiíiatajiifce qé 
i o n l ' a U'nivcnsíd'ád, Ips «tmnet?» en-
iranon en Eistpaña con &] d-e&inílene-
iaado fin d é cosileair l a cairrcra a los 
.eiSt iidiainics potoros die Codiitíbm. Pa-
ra ello, todos cuainitos doü.ailivos - e 
mcii H.r. ü'aiii \-.\ ir Ui Agrnpaci/f i i no 
ip»-dí;;.n r o r d. í.-iI.'n«idos a o-tii-o mc-
nie»-'iter. ¡.os g^jStdfi de la « 'rumi» se 
s n i n i l a n cam [os ingresos por s-
píct.ácullos y cpii los foniilos qiiie ca-
da «tmio» baibiu ajeniado a la es 
tiudiaiintiinia,. 
M II miíiainical, || ji iiiinelro; ValladOilrd, 
4'» ipu-é-s, y luiego la, elleganite San 
Seibaist'ián y la. desipiiieocupada B i l -
b i i , lecogit-ron a lioa p o i-tu guasas 
o o n sinigiulliar coniph-cenci,-! . Pudo o 
n o asiatiür e-I púb l i co a SUR a.udicio-
nes flin^iiraniéé,' p^ro lias m á s diis-
tingu.i-dan faniil:as de 'as c u í d u d e s 
cílladias les abrie,ro.ii las jju.eriia.s do 
•sus ca«3.s .piara qu-?' ias UXÚB bellas 
miiichaclliias lies sdirvicínan de uia-
drinas. 
iSéijo Saatta.nder BQ m o s t r ó con 
ellos flrainoaniente host i l , a í P S a i de 
que el repreaenitianíte de los «tunos» 
poi <í.uguies-3!S llrimó a ditefci.ratiae puier 
tas de l a s casáis m á s a r i s tocrá t i c - i s 
de Sairiandc-ir. a e e i u p a ñ a d o del re 
puosenitanite diipliomáit.ii o do llá M-
o1'.n hei'DQiá'mia. La Itóto d é apellidos 
íaeilliitada por el aloald-e—^seguro m-=is 
qu.e niadie de lamcindiido—fraca-
isió dte unía nUameira HalnncMiitable y 
.aquolki noche, la fnnei-'-n del =-
Itro, n o tuvo la br i l lantoz neecsa.iia 
-para urna só l ida giamaiulíu f 
niioa. 
Y al d í a siguiente los -csUulia.n• 
lo - , ipie t e n í a n eai su poder lo re 
oajudado po<r donativos e n las Jpp-
hlaeiones recoinndas, no pudieti-on 
j -a-ar el botell. Peto oómú no en 
le íb le teníhV.n «II e sp í r i t u nrisUwra-
tico. enfundairon sus instiruanOTto^ 
muiSdioaOî is y se puisferpu a pastear 
las calle» indif.i-jnl-.in-.aa.!. . sin pe-
E n Barcelona. 
Ha muerto el gene-
ral Alvir. 
B A R C E L O N A , 2.—En esta ciudad 
ha fallecido el general s e ñ o r A l v i r , 
(pie pe r t enec ía a la Guardia c ivi l y 
se bailaba en s i tuación de excedente. 
El señor A l v i r se hallaba en Rar-
celona de paso, pues su residencix 
era en Madr id . 
Este s eño r fué e| que, en nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n de las Juntas de 
Defensa, v is i tó , gobernando el coa-
de de Romanones, al gobernador se-
ñor M o n t a ñ é s y al jefe de Pol ic ía 
don Gerardo Doval , i nv i t ándo le s a 
marchar a M a d r i d , como as í lo h i -
cieron, porque no pod ían seguir «n 
el cargo. 
De la Diputación de Madrid 
es cierto que un 
un 
tor Huertas. 
Se trata de un falso rumor. 
M A D R I D , 2.—El preeidente de ia 
Dipu tac ión provincial ha dicho a los 
periodistas que imbía visto con sor-
presa la noticia publicada por algu-
nos periódicos" de que un loco del 
Hospital provincial h a b í a dado un 
p u ñ e t a z o en un ojo al doctor Huer-
tas (hijo)-
Lo ocurrido fué que el s eño r Huer-
tas se cayó en el momento en que, 
en unión de otros c o m p a ñ e r o s , espe. 
raban la llegada del Rey al Hospi-
t a l , y se produjo una lesión en la ca-
ra, lo que d ió lugar, sin duda, a la 
falsa vers ión de la ag res ión del loco. 
Se trata de un fresco. 
T a m b i é n dijo el presidente que ha-
ce d í a s se p r e s e n t ó a la Corporac ión 
un individuo, que d i jo ser hi jo del 
nresidente ele la Dipu tac ión de Se-
vi l la , solicitando determinada canti-
dad de dinero. 
Y a se le iba a dar cuando al se-
cretario^ se le ocur r ió l lamar por te-
léfono a • Sevilla para identificar la' 
personalidad del peticionario, com-
p r o b á n d o s e entonces que é s t e era 
un fresco, pues el presidente d i la 
D i p u t a c i ó n de Sevilla no tiene hijos. 
d.ir a nadie cpule los san^po. del aipu-
ro , sun dar 'u;n sólo coinicierto en 
oualliquier café o en ajlgnin Circulo 
pana, a¡ynd«rB¡e a continuiar el viaj". 
'El Crolbuerno poiHuiguéis.' emtierado 
de todo, d i ó liáis olndjemie© opoirtunia.s 
a. su represeirilfcante eni Santander 
(pa'ra que lo® «tunos» pudieran miar-
dlnar a Coáimlbrta y all í e s t a r á n a es-
(tas honais, redactando fla . Metmoria 
de igm viajle, en l a cuall las familias 
arüatocrát . ieas gaintanderiinias no que-
dalrán m u y bietn panadhi-s. por no 
j l M / f r .-ii-fid-'H'o ,«a |ols d abe res de 
bospital idad con los exliranjerof;, a 
nne e^ialbíam obiligiadas por su cali-
dad de español ias . 
AÑO XIV. PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 
Por el nuevo Hospital. 
L a s u s c r i p c i ó n y e l m o n u m e n t o 
Kequicre «Pick» mi opinión en e! 
«Aire de la calle» de ayer, recaban-
do mi asentimiento a la feliz idea de 
doslinar la cantidad recaudada por 
suscr ipción popular a la erección do 
una estatua al generoso m a r q u é s de 
Valdocilln. que de sobra tiene me-
refido este j iequéño obsequio, nun-
ca díBfffad'o con más justicia. 
Yo, desde luego, creo que al d i -
TUTO recaudado p á r á el nuevo Hos-
p i ta l no puede dá r se l e otro n i me-
jo r -destino que él dr levantar ese 
monumento al procer ilustre ; y nun-
< a con mayor razón que ahora, si un 
monumento significa ejemplo y lec-
ción que dejamos a la posteridad 
Creo t í imbién que ninguno de lo? 
donantes disonara de este sentir, 
miosto que la suscr ipción para ol 
Hospi ta l carece de la finalidad para 
que fue iniciada una vez que el h i -
dalgo de C a n í a b r i a puso s\is mil lo-
nes a disposic ión de los humildes. 
Naos más justo, r-ues. n i m á s na 
tura l que los humildes le recompon 
f-en tanta bondad con lo que los or-
hres pueden : con nuestra admira-
ción y con nuestro agradecimiento. 
V esta admi rac ión v esta gra t i tud 
- -de acuerdo con la idea de í P i c k : — 
debe viv i r en esa estatua, frente al 
nuevo Hospital , dominando la gran 
i'uVs'ri obra, para que e] enfermo po-
bre beiidi'ja cada día al que le pu.vi 
nn oondiciones ''e h i ' ha r con íá 
muerte v sirva dé aUmiración a la-
."•eneracinnes venideras, 'me no no-
«h-án olvidar que m la M o n t a ñ a hu-
bo un hombro que en el siglo dH 
eífoísta positivismo suno tremolar la 
bandera del desprendimiento y la 
í-ayidad dando a lo.s pobres su d i -
nero, por obedecei- a la voz do «n 
corazón y a la-s doctrinas dpi Maes 
"̂••o bueno, que con infini ta largueza 
h a b r á de recompensármelo. 
Se a lza rá , pues, ¡a estatua del se 
ftnr niarqnó.s con el dinero de los po-
bres, que cifran su ventura en que 
no los d e s d e ñ e el rico. Sui '^irá e! 
'nonumento. belló, esbelto, maravi-
lloso,- donde el cincel del art ista va-
ya cuajando en el duro bronce el ca-
rifio y la gra t i tud de un pueblo ha-
cia aquel oue hoy es su ídolo , por-
que se halla convencido de que !e 
ama. Haremos ese monumento, en 
*'nyo pedesta'. detrns de la plaj,a de 
bronce oue lleve la leyenda de su 
dc-Iicatoria. i ' á guardado como una 
rel iquia un l ibro qu^ v a l d r á un te-
soro, porque en sus hojas di pera-a-
mino se h a l l a r á n estampados los 
nombres de quienes han contribuido 
a su erección. 
Y así , con este gesto de los humil 
des. vivirá eternamente, no m o r i r á 
j a m á s el m a r o u é s de Yaldecil la . por-
que desafiando el rodar de las m-'l 
generaciones que vayan sucediendo-
se. se e rgu i r á aquella imagen, abra-
zando con su mirada ese Hospi ta l 
amado que en su amor a la t ie r ru-
fca sup-o convertir en una bella rea-
lidad. 
Yo hab ía sofiado. con esto dinero, 
haber dejado pasadas una dos ca-
may a perpetuidad, como en Bilbao 
acpKtuinbran a hacerlo 'os pudientes ; 
r ^ r o aoarte de que nó hab í a la sefu-
i "ulad de ser_ imitado por quienes d?-
l-iri-n, eso sería una gola de agua 
en medio del Océano , v creo m á s 
acertado el darle el destino que 
« P i c i o propone. 
M i opinión es t á expuesta: pero 
para llevarla a la p rác t i ca—ya qus 
«Pick» quiere que yo sea su ejecu-
tor—necesito algo m á s que mi vo-
luntad y que mi entusiasmo, valga 
lo que valiere. Necesito algunos co 
operadores, que, sin arredarse, con 
sigan darle cima. Bien sabe <Pick^ 
la lucha, los obs tácu los . Va oposi-
ción, el calvario que hay que reco-
rrer cuando uno se encuentra solo 
v exvita la animosidad porr-'.e no se 
hn logrado adquirir a l to de rplioro 
sofi;)]. como lp ocurre al capel lán del 
Hospi ta l . Por eso necesito amigos 
oun cuandd me digan [ac te lañ té ! re-
animen el esp í r i tu , presa, acaso, do 
amargo quebranto. 
Yo cuento, desde luego, con «Pick», 
cuyo entusiasmo, cuya energ ía y cu-
yo c a r á c t e r recto, sincero y recio en 
pro de las causas santas son garan-
tía de acierto y del éxi to en las em-
presas bien planeadas. Otros cuatro 
máfi que se ofrezcan con la cualidad 
precisa de ese entusiasmo, que es fa 
clave de una acción intensa, sin des-
mayos y sin t'atiga'S. y esta inedia 
docena de hombres p l a n t a r á en el 
parque del nuevo blospitai la esta-
tua del m a r q u é s de Yaldecilla el mis-
mo d ía que se inauguren sus pabe-
llones. 
Creo, a d e m á s , que no ha de ser 
ésto el único homenaje a don Ra 
món Pelayo. Aunque m á s ef ímeros , 
yo p r o p o n d r é otros que nos recuer-
den constantemente a ese m o n t a ñ é s 
•o cepa a quien debemos tener sienv 
orc ¿ rósen te párá bendecirle y que 
he de exponer 'más adelante en 6'\ V 
a r t í cu lo , pues és te ha ocupado más 
CM-I.-ÍCÍO del que yo le h a b í a preíi-
jad'o. 
Manuel G. V í L L E G A S 
cape l lán del Hospi ta l . 
* * * 
N. de la R.—La idea expuesta par 
nuos í ro c o m p a ñ e r o señor R ío , de le 
yantar lu os|atua del ilustre m a r q u é s 
de Yaldecilla. de c a í a al Hospi ta l 
que «e va a construir casi a sus ex-
pensas, con los fondos de la suscrip-
ición do los humildes, nos parece dig-
na do ser acogida con entusiasmo. 
A'ayn, pu(Ví, nuestro ferviente voto 
a su favor y que sr nos admita el 
deseo de -que esa estatua ser. mode-
lada por un escultor e spaño l , pievia 
la celebi ación de. un ̂ concurso, cuyo 
Jurado ofrezca toda'clase de garan-
t í a s para Santander. 
El esp í r i tu del i lustre donante de-
be ser interpretado en toda su ple-
ni tud para que las generaciones ve-
nideras puedan darse cuenta, al' mi -
rar al brome, cómo eran la encar-
nadura mor í a ! y el alma del gran-
de hombres m o n t a ñ é s , espejo de no-
bles y de patricios. 
A B I L I O L O P E z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Constipa de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
Sección marítima. 
Sorteo de los individuos para 
e| reemplazo 1928. 
E l «Diar io Ofi.cia:l del Mimsle r io 
de Marina" , n ú i n c m 1(1 i i i s r i i a co-
piia del urtm de la ses ión celebrada 
ep dicho Miiiis-tor.io, con uj-rogio al 
.a,i'iíciilo n d n i o i o i)."! de r o c l u l a i n i c M -
to y 1 Miplazo- para, la JiKiiivn:'7-ía 
de la Aimaida, lialdcndo icsuliado 
'qo¡e. la b e l l a de p a n ida p iura el a l i s -
t an i i . ' i i l i dfi ÉC« indivi-diios que co-
nn-spi .n ' l .M. M iceniplazo de V^-S, 
ba sillo ití de 8 de j u l i o . 
El ((Evaristo». 
¡Sri breve e n t r a r á en Santander 
con cnigia gei ;cial éd vapoj' «Eva-
itisto». 
E l «Cabo Menor». 
Ha / . a d i a d o de Mála.ua para Sall-
taaider. üün canga g e ñ e r a l , el vá¿o r 
<<Cabo Mi'n'oii-)^ 
El «Luz». 
Con dive-i .-.a-s n n u c a i a ' í a s c id ra l á 
013 b ' . ' U ' m ii-uesliro inK' iKo el va-
por CíIJtlZlV; 
El «Álsina». 
El vapor (i-VIsimo) es e^in-rado en 
nncsti-o p iLe r io ctoai diiyeiraíis rñérr 
cu 11 cía.;-- iw'cceiU'iite de \'3g(j. 
En el puerto. 
A úliOma b o r a clié la larde de ayer 
i-iicoirtralraii vn el juiei to ocíio 
l i a n e ulereantes. 
E l «Grita». 
Hoy e¡3 e.-pc-rado en nuestro puer-
to, jm-o-d /u t . " dé '".hile, Peni , Pa-
n a m á y Habana, el niagníli .-o tras-
at.lánt ico / ((Qrilan. con gran cailt t-
dad de pasajeros y carga general. 
Contininairá. viaje a l.ivorp--o!. 
Situación de los barcos de esta 
matricula. 
«•Magdalena Ib fle (iaircía». en via-
je de Newoajgtífe a narcclona. 
((Franci.sco ( iatcía- i . en viaje do 
Buirdeos al Canal <ie Briátol ( Ingla-
t e r ra ) . 
« C a n t a b r i a » , e,n viaje de Penar lh 
a Cádaz. ¿ 
((EiSles», m Hii .el \a . 
«José)), m l ie; 1. mamr 
«Caí" i-'iüia E. d ' Pcroz»^ en viaje 
'de Santandier a l ío l le i rdam. 
«IviniJia É de Pérez)., en Argel . 
«Alf : i i > Péi ••/.... en \ ¡a j.e- de Co-
r u i i a a l l - n e n c í A i r - s , 
«Peña Líibra». en viaje do H o r n i -
llo a PoH Talbot. 
(d 'eña R. 'CÍas.) , en Hnelva. 
E l «Anselmo». 
En breve e n t r a r á en -miostro puer-
1o, con diversas inercancía.s, el ya-
pcir «Anselmo», («ocedon tc de San 
S'-bas-tKUl.' 
Un folleto. 
Hemcs i cc i l . i do 11.11 interesante fo-
lleto sobre la i '̂-sca en la costa viz-
c a í n a . 
Ciiando 1 - rn i i nen io s su lednra 
pd& < t iipa i emos deu-iiidanieiite de 
el. 
El «Arcadia». 
vap- K " \ i cndia)) cntraj-ii ffin 
breve en n w t r o puerto, con carga 
gv.11c.ral, procedente de Bilbao. 
El «Ortega». 
El i • o:\":nei día (i s a l d r á de San-
tander para Haliama. Cnlíui, Pana-
má . Piara y Cbilc el inagnífii^o tras-
a t l á n t i c o < ( l r l e ¡ j a » c m gran canti-
d a d de pnsa¡ . . ros y carga g.MH'ral . ' 
El «Alfonso XIII». 
Hoy s a l d r á u " mi 'S ino puerto pa-
ra Cuba y Méjico el n i a g n í l i c . mis -
al lá 11 lie-) «Alfonso X l l b ) con gran 
cantidad d,e pasajeros y caiga ge 
i;i ' ,ra!. 
Cargando carbón. 
En 1 u n i ó pau-a ca.rgar ca.rbón con 
dtístáiiio a naiiestro .pnerto se e n c u é n -
Iman en Gijón los barcos siguientes: 
«Magda/ lena. 240 toneladas. 
«P.o'sarito, 115 ídem. 
«Nieves, 310 ídem. % 
((Occidente». 120 ídem. 
«-Inven Conobi ia» , 2^0 ídem. 
« L a u r a Mar ía» , ,135 ídem. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el cape-
cialista 
V e g a I r á p a g a 
en Méndez Núflez, 7.2.0-Te!éfono 3734. i 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
«er su cliente o consumidor, del 
ornrinrtn anunolarto. 
APUNTES FESTIVOS 
Santander, hasta hace cosa de 
una semana, proxknamente, era una 
ciudad b e á t í ñ e a , en calma, un si é i 
no es alegre, y, desde luego, un mu-
d i o confiada. .Santander alesoialwi 
la m á s preclara condición de ciudad-
media e s p a ñ o l a : sucedía en su am-
biente pacífico lo p a r a d ó j i c a m e n t e 
esencial: no sucedía nada. Algunos 
forasteros, en verano ; alguna que 
otra damisela atrevida que se ba-
ñ a b a en mai l lo i , en verano t a m b i é n ; 
unos cuantos senegalcscs desembar-
cados por unas horas de a lgún co-
rreo i r a n c é s y precedidos de un ra-
mil lete de imberbes i n d í g e n a s , y 
pare usted de anotar. De cuando en 
vez, el e s t e n t ó r e o gr i to de un opti-
mista, que pretendiera hacer una 
af i rmación de realidad : ; Santander 
existe! Y los días festivos un rebu-
l l i r de vida i nc i e r t a : ¡ G a n ó el Ha-
cing! ¡ Hemos empatado I ¡ Q u é pa-
"lizón! O : el domingo, en tren espa-
cial, a Cambridge, a ver jugar al 
Kacing.. . 
Y luego, a dormir la siesta duran-
te toda ima semana, por el esfuerzo 
del d ía festivo. Pero he aquí la pro-
x imidad del Carnaval. Se rumorea, 
como en los mejores tirmfios de in-
quietudes p o l í t i c a s : el Carnaval se 
muere : ¡ viva el Carnaval! 
Y se anuncian bailes do másca ra s . 
Y aparece otro anuncio no menos 
sorprendente : renacimiento do los 
bailes de! Pr inc ipa l : gran ;ieonleci-
miento : domingo, lunes y m'artés de 
Carnaval, arandes bailes de másca-
ras en el mejor «alón de espectácu-
los de la v i l la . Y surse la tragedi.i . 
Los calaveras, los, juerguistas, los 
sin remedio, los «líalas , los cnsados 
casljizos e impenitentes, los sollevo-
sin novia fija—por abundancia- de 
muieres a qu iénes enamorar—: 'os 
viejos verdes, los niños pera, los 
castigadores, y, en fin. la selecvión 
completa de la fauna chancera y 
hnrlona. se apresta a divertirse, n 
festejar el Carnaval, a core;!'- la m á s . 
antigua de las voces 1 radiciomiles 
Carnavalescas. 
. La. Irau-eJia. como Cannwaiesca 
cine era. lia sido disfrazada por la 
risa y el hurnorisuio. Don Paco, el 
señor Jompn'n y Cliuebi son cerno el 
s ímbolo de la tragedia. . Don Paod, 
el b u r g u é s comodón, a ñ o r a n t e y con-
servador : el señor J o a q u í n , trano.ui-
lo exrendedor al por menor duran-
te todo un año , pero f e s t i v o y Ba-
cante en C a r ñ a v á l é s , y Clr.n-hi. am-
biguo de c a r á c t e r , formidable baila-
rín y el temor de todo el barrio en 
c i K s r i o n e s amorosas, los tres como 
s ímbolos de un paganismo exaltado. 
jse disponen, t i rando de humeante 
•habano a festejarse durante los bai-
les de Carnaval. Se han dcspedid-i. 
.in mente, de sus familiares por tres 
d í a s : ellos son castizos. Han salido 
del café, alegres y entusiasmados y 
un ñoco sonroindos intorhmmente 
por las calaveradas que preparan. 
De pronto surge la duda. I A ou '• 
baiile asist iremos' Recuerdan los 
anum-iados: «El Palacio ». ' K; Muro ^ 
y «El Isabel Segunda . Se pone a 
discusión el acuerdo. Cada cual tie-
ne su M v d i l e e e i ó i i . Uno al ' «Pa la 
ció» ; al «Muro'.s. otro, y el tercevo 
onta por «Isabel Segunda-. Se 
disiente, se miden razomiinienür-!, 
se prodigan cálculos económicos , y 
nada. 
—Vamos a llegarnos hasta la puer-
ta del «Isabel Segundan—opina uno. 
Y allá se encaminan. En los alred' -
dores del sa lón, grupos d ^ indeci-
sos, de irresoilutos. personajes -le 
tragedia en este Carnaval con bai-
les de n i á sca ra s en salones de pos-
t ín . Nadie se decide por la entrada. 
Los grunos aumentan. Esto presta 
gran an imac ión al festejo. Pero la 
an imación es sunerf ichl : no trans-
ciende a los sillones. Es como lina 
u lcerac ión imponente de há piel oue 
"o so adentrn en los tejidos. Don 
Paco. e| señor Joa -mín y Cbm-.hi. 
hacen sus cábah ís . Este baile en 
salóii lujoso—emite Chuchi—nos Ha 
part ido. Poreue upa de d o s : d en-
trar aqu í o no i r al baile. Cnilos TJT. 
a,l i n t r o d i u i r la novedad de los bai-
les de m á s c a r a s en los teatros, per 
judicó notablemente a los jneríinis-
tas de veras. Porque no es posible 
el alboroto. la juerga (;astiza. So 
exige demasiada etiqueta. Yo. fi-u-n-
camente. creo (pie debemos ileuar-
nds al «Muro y observar til aniimv 
ción que haya. 
Don Paco, el s-r-ñor Jojupi ín y 
Chuchi han licuado ; i | «Muró . a1 
- PÍI lacio-. han formado su corre 
pondnnite giníí>Íto y. por l in . han de-
cidido ; no i r al baile 
I^na idea genial les ha sucedido. 
Daremos un paseo por el A l t a , has-
la bien entrada la noche, y luego a 
la salida del «Isabel Segunda» nos 
reunimos a la gente que salga y co-
mo si h u b i é s e m o s estado dentro. To-
do es cues t ión de imag inac ión . Y don 
Paco, el señor J o a q u í n y Chuchi han 
pasado la noche de un café a otro 
hasta que, bien entrada la m a ñ a n i -
ta,' abriendo fuerte el portal y pi -
sando rudo la escalera han llegado 
a su casa, no sin antes haber hechn 
afirmación de juerguistas: ¡Viva la 
gresca; honor al Carnaval! Ha^ta 
ej p róx imo afíb... 
P O L Y D A M A S 
A t e n e o P o p u l a r 
Una conferencia. 
En la tarde de ayer tuvo lugar en 
nuestro Ateneo Popular una intere-
sante conferencia, que cor r ió a car-
go del excelente p in tor m o n t a ñ é s 
don Gerardo Alvear. 
Previa la p r e s e n t a c i ó n , hecha por 
el presidente de dicho Centro, s e ñ o r 
Malumbrcs, el conferenciante comen 
zó diciendo el objeto de su charla, 
ya que por carecer de dotes orato-
rias as í b a u t i z ó su d i se r t ac ión . 
ÜÜMÓ largamente de las diferen-
les figuras que m á s sdb re sa l i e rón en 
el Renacimiento i ta l iano de la pin-
tura. • - . . 
Boticce-lli. Fray Angé l ico , Leonar-
do de V i n c i , Rafael, las figuras c u m 
bres de dicho Renacimiento, fueron 
larga y cuidadosamente estudiadas 
por é.l, as í como sus obras porten-
tosas, que a ú n quedan como vesti-
tiios "del arte esplendoroso de aque-
l la época , disominadas ya por lo? 
grandes Museos o por los fastuosos 
palacios de los s e ñ o r e s que los pro-
teg ían . 
l-lorencia. verdadera Méca de ese 
resurgir del arte p ic tó r ico , con sus 
admirables Museos, c o m o el antiguo 
convento de San Marcos ; con sus 
templos guardado'-es de val ios ís imos 
frescos one aquellos geniales artis-
tas pintaban por encargo de los Pa-
oa'S : con el ambiente sugestivo que 
la envolvía , cuando el Arte con su 
nujanza se i m p l a n t ó derinitivamen-
te d e s p u é s de un ranguidec-er pro-
lone-ado, todo ello fnó diestramente 
descrito ñ o r el notable pintor éon-
fci-enciante. 
La Capilla Sixt ina pn Roma, otro»; 
diferentes santuarios 'le arte, as í co-
mo otras i m p o r t a n t í s i m a s figuras de 
aquel afortunado movimiento pic tó-
rico i ta l iano, fuei-on i s u a b n e n í e pro-
sentadas al publico por el señor A l - , 
vear. que d e m o s t r ó nna vez m á s su 
competencia en ^sa rama admirable 
del Ar t e (pie es la p in tura , e s t á vez 
m o s t r á n d o n o s su perfecto conoci-
miento de la h is tor ia de aqué l la . 
E l dist inguido conferenciante, que 
t e r m i n ó d i s e ñ a n d o y comparando la 
vida de aquellos artistas y la de los 
actuales, al pronunciar sus ú l t imas 
palabras recibió una calurosa ova-
ción por el numeroso públ ico que le 
escuchó. 
V . 
R A Y O S X 
CONSULTA D E I I A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GIAíECOÍ/OGiA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
rlnd.-Ravoit X.-Diatermia. 
C O N S U L T A m O N C E A UNA 
Son Francisco, vy. — Teléfono 33-3J. 
Destinos. 
CóanffWidÉnttiesí: Don Tn'm Si iárez 
[/l'piéz, de dn.^pon.i.ble en la pr imora 
reg ión n i reginiiento de Valencia 
Jiiuneríi 23. 
(DÉCin Maucial Cagiga. Mnirroquín, 
CNC dente m l a tsexla región a ¡11 
'Zona de Sa.nt.a.nder. 
Dfrñ Duflis .loveiii-niis I,a-o-.-rnnrde. al 
miento de A n d a l u c í a . 
C-ipH-a.nes: Don Arti i i-n ( i .n / ,á lez 
I-'li-itas, del regimierito de Inca á l 
(Be \ ' ; i l ' 'i;cia 11 lunero 23. 
Don Caln iel Sáe.nz d ^ Ruruaga y 
Polanco, de la. Zona de Tenerife al 
regimiento de Valencia; don J-osé 
Cl i i i rnaqne , al i-'\giniiento de Anda-
LllCÍa, y don Cáiiidido F e r n á n d c / . 
•Di-natro, düi-lpoiidiile en la sexta re-
gión a la. d e m a r c a c i ó n de Reserva 
de Saiutaaiidioir. 
Don ICsIanislao Cranda. exoeden-
le on la sexta región a La Zona cíe 
IR.ecjLuitaaii'ientti d¡e IMadrid. 
Teíiflfínites: Don Antonio MoralOis 
Garc ía , cié l a Mebal la ja l i f iana al 
regiimionto do Valencia; don Frnn-
¿isopi Safliz Balles.teir'os del repi-
miienito dfe Valeaiicia a l de- Lanza-
»-ote. 
Alférez dnn Ralbino Moiern Lara-
giureJl, diel regimlienlo de Castillo, al 
de AndMilucia. 
Información del Municipio. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a ! d e 
n e s y l a n u e v a c á r c e l . 
El Congreso municipal en Bru-
selas. 
E] alcalde ha recibidl.i nn interc-
sanic escrito diel sociotano de l a 
Unión do .Muiiicipi.,tí Es|>año-les, 
dándoilo. Icueil'tia del Congreso que 
c e l e b r a r á el 1- del conicn ie en Rrn-
scias el Comité Ejecutivo InteJ'iia-
ciona-l die Ciii í ladés, que l i a de ocu-
(purse prerei\-i:teincnie de .-i.qiiC'llos 
prnbleina-s que afectan á la circula-
ción ui liana, c-.m el p ropós i t o de 
(¡iri n r i M i a r nnirinas y s e ñ a l e s idén-
l icas para todos- los pa í se s . 
l'.n él csci ito de rclcrencia so me-
giS ai] señor Véga L a m e r á el envío 
al die legado éQ Miuiici-pi ns E s n a ñ o -
Lel de los- reglanicnios que, acerca 
.de l a i m t f e m , rijaiii en nuestra po-
hlacié-n. 
Peticiones del sexto distrito. 
E l alcailde de banri;i del séxjío dis-
t r i t o ba e.nv.i.'ado dos cojiuiaiicacio-
nes a la Alcald ía , relacionada una 
die ellas con la p rov i s ión de mae.s-
lir i . y la 1 Ira intcresaiido el arreglo 
del eainino de la Fucii le do la Sa-
lud a Cnzoñn. 
Para Santiago. 
En da Alcaidía 88 remi ic ron ayer 
pcítr la tarde la Coniisión' de Feste-
jos y los representantes diél Cuaner-
cio y fii'eirzas vivai l de- l a capi tal , 
para t ra tar diel festival t aur ino del 
d ía 2*) de ju l i o . 
Se lievó a ca-lm tüi añiipiílo cambio 
de imiprcsil a,:-s. conv in i éndose en 
m u í nueva r e u n i ó n . 
De este asunto nos ixmpmnos en 
l a sección de taros die este ni ismo 
niiniiom." 
E l pleito de la «casa de las 
fieras». 
HÍ y. a bis- seis de la tarde, se ce-
le í í ra rá una r e u n i ó n en el Ayunta-
mi enl o paira t r a t a r del famoso plei-
to de la (¡casa de las fieras». 
Ea vista die este l i t i g io , t e n d r á l u -
g-air en la sala dcil T r i b u n a l Supi-1 
mo él día G de abr i l p róx imo . 
Junta ¡ocal de Primera Ense-
ñanza. 
Se i c n n i ó en la tarde de a y r en 
el Mmi.iciipio y bajo la presidencia 
di-l alealdie, l a ' . l u n t a local de P r i -
mtira F.nseñaiizin para .. 
ise, pucis ha l j í a que proveer 7̂  
te petr diefumeión de don I s ^ ^ l 
Fu nie. vooal que fué de ]a ^ 
y suistituir a un padie y u' 
dre d'o faaui'l.i'a, que ú\ b-e« c' 
babor ciumplido el tléiiijfo j 
.ment.ario BU la Junt-a. reíi 
Se convürn;)' ciñ que cc-soirá^ • 
cbo aquoillcs paidirei.5 que 
ocupaciones nn luán po-diiido i* 
a las reunioincs cofrivocadas 
a p r o b ó oficiar a los maést-Ü 
c-ivv':a*'s pana q,uo pre'; o i , ^ . ' 
dos termas de padircs do fainir 
el maestro que l i a de sus tv ' 
fallecido señoir dis l a Puente. r 
^ Los temáis p a s a r á n , a una 
cia integrada por la maes i 
M a r í a del P i l a r Rodr íguez y ^ 
concejal dú>n Eduardo de I h y S 
paira que elija les personas qujT 
de in tegrar la nueva Junta. 
Tan prc j i to como estén 
dos los nuevos v é a l e s , sustjw 
de los que ba.n do cesar, y ^ ^ J 
l a vacan le diel s eño r de ¿a pUft 
el alcalde convoeiaifá a nueva 
un ión para dar posesión a 
yoealeg y para .quo fi-o p-ro^jí 
fa rnspecc-ión de Pr imera EmaL 
za a las visiitas que todo?; 
h á e e r a las escuelas nacdonn.les 
De la Dirección de Prisiones. 
El ailoajlidie ba recóliido una 
mu.n icac ión de la Dirección' G 
i-ail de Pirisno'neis, manifestando 
eil ofrccimieut'.i de la. p;ii • ,, 
oemen-taniio de Sam Fe.rme; ,, 
di - / I M I a la. nueva cárcol, ha 
¿níorimaría, f-avorablemiente por 
arquitcictos de aquella •depf.iui» 
a ñ a d i e n d o que se modifique ia 
RÍÓJI ampli-atnidio nueve n-, •;•.<, 
piarte Sur del prepon cemetrtéWJj 
qiue, en OÍUSO de que sea 
por el Ayninitaniiento, se renütai 
iiirgetnlci'a a Madri-d el plano 
t ívo. 
El s eño r dio la Vega ha 
dicha (-onniii.-icacióii a la Ponen̂  
•de Obras para que despacha con' 
mayor urg-uicia. oatc iir.erew 
asunto. 
A Sevilla. 
e de un 
Para Sevilla, donde ha de predi-
car un solemne novenario, sal ió en 
el correo de ayer el muy elocuente 
orador safirado 11. P. J o s é Miguel , 
de la Virgen del Carmen (C. D.) , de 
esta, residencia. 
A su regreso p r e d i c a r á en esta 
ciudad un septenario, y sal-d-ra de 
nuevo i^ara predicar la Semana .San-
ta, de Sevilla. 
Deseamos a tan virtuoso religioso 
un feliz viaje-. 
Noticias y comentarios. 
Gran C o m p a ñ í a de zarzue la ARMISEN-POVEDA 
H O Y , 3 D E M A K Z O D E 1927 
Tarde, a ias seis y media. 
Debut del eminente barítono Ramón Eslarelles. 
Noche, a las diez y cuarto. 
L . - T S m u i e r e s d e L / a c u e s t a Exito creciente. 
Muy en breve, reposición de C H A R L E S T O N . 
L a corrida de Santiago. 
i-in- d! -a'óin de aiclos di-I Avmn-
| • c ' ••••<•.•{> Í<.: c j ' iehró atyien: m í a re-
unión conviiiciada pcur el dis t inguido 
pi'^sidearte de la Coiuisdón de Foatlft-
jo-- y a lia qiuie asistierom alguinos 
eO 10-irlos de liáis fuarzas vivaa de 
'a capiital. 
B l Qbjettd de ta raunidón era 1ra-
ter, sd.qxi!;£'Pa fujr^e soaneframien-íe, d j 
la con ; . i a de Santiago., exponien-do 
efl sisfnC Auudo a ]Os prcpeaiites l a 
wepesücteiá de <|ue £̂1 con!!,i.cio nutra 
Clai sUibvc0ici<:fli qnii:- hmia de ásSr&e 
a lia l-'min i^a Pngc-s con uibia can-
tniad idé^daoa a l a que acuerde el 
Ayinn .:tani'mito. 
ICiiit.to lofi reunidos hniho una in i -
P'' - •'•••u f ! Cnihilie a la suhv-mci.ón, 
•'(mn'Tiui no f-e llügó u. un a.cuier,lo 
p- •' ••••¡)-.f:ar a que llegue -de -M-adrid 
Sí s&Süit Pagé-s. que s e r á quien ha 
die 'doci/r on ej asuiiilk) la úllauia pa-
líalo;!. 
E l diestro «Lagartito». 
iAmocJii? Ihámots ?ailudado ail pc-pn-
fcir y firmpdi.ico a.-iK-fletnado de to-
je.ir.s don \'ic.tra-iano- Airgomániz. 
efue ha v?a;;io a. Sautiamder con ob-
jiettq de rec ih i r al dSissfifd <d;:igarti-
fo»>, que 11 .u;a. hoiy -de Cai.acas, :i 
h<irdo d(d iJiasaHkíin-tíiCiO «Perou» . 
E L TIO C A I R E L E S 
E s p e c t á c u l o s . 
T EA TR O P FJR ED A . - ^ C o m p a ñ í a de 
zaírau ela A véú són-Poveda , 
Hicy, a las seis y nu-dia. dotout 
del ha.'rít.imo Hamón E^tia-roUe®, «La 
caGctsieilo,'). • • ' 
A k.'p d:!ez y CUEJ iio, «hais maijo-
iilS'S» día í.ia'Miiet.j!a.». 
GRiAíN C I X P M A . — H o y . a teOs seis 
y cuinrío. h.:!.s;t;a las diez, una pel í-
cu.la cómicií ' y aé i hij-n- uoil ' c a í d s 
M oru-'a.ción p-ósituma de Po-iolfo V-a-
lanitáno, fíecútfjidiáJffó $ár W i i m a Ban-
Icy- y -Agfñ-Jr. ALiv-s. 
•SALON REINA VICTORIA.—Hoy, 
en la Süda- Pop-nilair. con-'inua, 
seis a d'i••!./.:' la¡ jircci-:: .^ p -oducc ión 
KI\ c i ñ e n ucii/s (d.-a. aj-ivp-.ni.ida» y 
una cójn/'ca. en dos p-üi-.o. 
Cl.MÍ.MA RONTFAZ.—H-y, a las 
cuati TO. socci'.m -especiail pftrfna m i l os. 
De seis y media a disz, '¡La senda 
de] Otégóíi», VanocinuainH-ie s^rie, i n -
i ! | . i ( - i n i j por plcfles rojas. 
Un acto do s i m p a t í a 
En el consulado de 
El Salvador. 
Con motivo de ser el día l.'Jj 
marzo la fecha de la toma de posi 
sión del nuevo presidente d • I 
públ ica de El Salvador, don PioEij 
mero Bosque, el Cuerpo conaa 
as is t ió anteayer a saludar a! saj 
cónsul de dicha Repúbl ica en'eí 
ciudad y -secretario del Cuerpo ce 
sular en Santander, don AlbKt^ 
López Uór iga . 
Este señor e x p r e s ó en breves p»! 
labras su agradecimiento por «I 
deferencia de sus compañeróH y 2 
aco rdó telegrafiar al señor miiiisffl 
de El •Salvador en España , para 
transmitiese al nuevo pres-idonte 1 
respetuosa felicitación del C 
consular de Santander. 
ATENEO DE SAN 
Sección de Ciencias Positivas. 
Hoy. juevtes, a l^s ¿¿te J 9^ 
d a r á mua coníercincva el iníf-S^ 
detn Mii'guel Daaiso, í-'íbre A ^ 
siguieinte: 
«Ofri'enrta'cic.tnic-s moíloiiinas V'm , 
fomento de l a gannadorííi vaciina'' 
la provdji:ci.a.)i 
A ei-itia confei^noi'.i. podrán 
lías señarais, c-omo de co-.'-uioW" 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-CRIOBIA 8ÍIBBII 
Especialista en partos, enjerm^ 
de la mujer y vías urinariM' 
Consulta de 10 a 1 y de 3 0 
Amós de Escalante, lO.-TeíéM^l 
Del Gobierno 
Para asuntos de Castro. 
El ex concejal señor T ^ f j J I 
t ó en la m a ñ a n a de ayer a' 
nador inter ino, don Jos(; 
h a b l á n d o l e de diferentes cuefJjS 
de gran i n t e r é s ¡jara la vecin, 
de Castro-Urdiales. 
Con destino al Reformatorio. ^ 
El gobernador lia ' C ( i l ^ 0 S | 
nativo de 250 pesetas de! 
miento de Puente Vicsgo con io ¿5 
no a las obras del Eefornr.d^ ^ 
p e q u e ñ o s delincuentes, cantío J l 
por orden s u y a ' i n g r e s ó en 
ta del Banco de España , f ^ V 
ra ta l fin por la Coilnision ^ 
pondiente. 
Junta de Sanidad. _ ^ 
Bajo la presidencia úc\ s f ^ ¿ r 
taló se r eun ió anoche en iel ^ 
no c iv i l la Junta provinci.ai • 
nidad. 
De-spa» l o i i i m u M d - ' 
I f s asuntos de i n l c r 
g ión. 
n ú * * Le conviene a usted anu 
EL PUEBLO CANTSBBO 
Su gran circulación en 
y la provínola, le 0 
usted ftl éxito rie Mi 
. . S a n l ^ 
--'•-««̂ ffiPMlCWÍfJ 
3 DE MARZO DE EL PUEBLO CANTABRO AÑO XÍV.—PAGINA TRES 
liiionuaeioii deporüva. 
¿ Q u i é n v e n c e r á e l d o m i n g o ? ¿ E l 
S p o r t i n g ? ¿ E l R e a l R a c i n g C l u b ? 
ajcjps inon t'añeis \s 
ir;i, (¿asa que de 
"sil 10 pa rí mío. 
a.^í sea, pujes - i 





y ©s nlaltdi'ail qi 
¿liettKcio en luis ; 
^oisivd's 'aeiula a 
^U^aiueaile ailianunialnltle. 
Bien eíltá que se lamiieiiiit'eji lias 'ad-
versiJa'1''8'*' Jai- uMiiliniriie-clacl-es y has-
úais Oaquleaais de I-OB uulestws 
culaaido las eoisak- >IM aalligau a me-
dida del deseo- de todos, No seai-tiT 
j^s IdtesioaU'aih'rois de luis equipos qiue 
úefiienidiem. el uannhre de Caiiit.a.birra 
ju-us-anía p«ilr paute de la oplnii'ón 
jiÉia í'a'lta de aeifiltieintoia per judi-
eiiafedua par-a la buetja y raece-
ptuia manatí de lias juigadoires. Pe-
itíi qnie QO'iuduitemois con cailor. 
gun ftjfógo, 'aipaisioaiadiaamaiiite, ia ac-
fed'óui de oaimipeoncis y sub'tvamipeo-
ailitXtía ^aiiiiihii'vii, para «pti 
le loa 'N'iicia'diis aiiics Í|" 
i l i i o Ihairán 
^ /'licaj-sco 
ia ciii'dad. 
* * * 
Ftola^GjettiJibtó, Por si el «toaifeMií 
deil •día (1 úiivilaria pocas laillkíont^s 
ten-tímas quie agrregiair quie PelafyO' Be^ 
nnaiBO, et] gííjaiti nefierée vízcaíin»o 'l>oy 
011 moda, lia aico]»illaida Ql a rb i t ra je 
del paiiitiildo SipontiiiiK-llaioiniiy" feB 
Sartaiuidei-. 
¡Cpiano iwiina inc9aai:i!eii«ie do gni;Ao! 
PACO MONTANER 
«Pelucos» vueive al ¡tíeporíe. 
•Mlá va urna 'iiuticia que s e r á sa-
ti&Paoliruriiaimí'ii'íi'o aoogiida por todos 
lo® buieiinis dapplufi'iK-i'iais cáTiitaibro^. 
Piatoánidé^, md.s cojiockio poir cñ 
riemoquieitie do (cPeluicois», vuelve -a 
la vid'a. adliivia- die-] huflbol, de lía. que 
Vtiilüííitíaíttauí^iiite sfe hiaibéa i-i^iarado 
¡eirr buiscia de um iiiimieidáiatp ajlivio a 
su quebraiivimla saüiuid. 
Terrible explosión de grisú. 
Ciento treinta y cin-
co mineros sepul-
tados. 
LONDRES.—Kii una mina do la 
rriMHHi do Ebb^WiaJíS te pródijci-
d^i una explnsióii ile guiiisú, quedaJi-
iln s-epultiadois 135 jniiroros. 
Gcboirki d|o eiliias biaal sido ex t ra í -
do® con Viifla. 
JJOIS trabajos die- salvamento resul-
t an m u y d'iifíicilies, a c a u s á de las 
coiut-iimois lnundimiiimitos en las ga-
leazas y de tos emiainaiciio'iies die gcís. 
Haiata aibora va i-ietiradois 56 ca-
d á v e r as. 
Más detalles. 
LONDPxES—El dielegaido deil Go-
bi'Pinno y Ini?. luspectniroís rio la Com-
p a ñ í a minera , en vis ta de que las 
'oxipiloisiininios Go-iitáiníláaibáiri ein é'l ¡n-
tcirior de lia nriisuia, fliíeron orden do 
suispionidieii' lois tinabajois die sá lva-
me ntni, en ev i t ec ión de nuevas des-
gnalcía®. L a muil t i tud, que se h a b í a 
comííniegado en lois allrededioíies de la 
misma, acog ió la ordeai con gr i tos 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
«El Pueblo Cántabro» en Tórrela vega. 
Gratitud.—Nota de la Alcaldía.—Comentarios deportivos. 
•Otras noticias. 
P O R T I N G - R A C I N G 
ĵeg no bia de Hevaraos, no puede 
jlievairnos, no dable 'lUievairnas1 a ex-
iiviitoia y forzaniieinlíiiis viciosois que 
g.'.ILo pulJideui bonnefiicia:!- a lai palrte 
¿oéitiiairia. Las, oauniiinos que hay 
¿jlb •jieiooir.rer en l a v ida no esltán 
énácaln:ieniít© isemibrados de fldi'es. 
Exn to i iiaimbiién aib'i'O'jos, y difícil eé 
aj'igUilen eiscape a sus dalorosias 
piíiiaaidiais. 
No •eoniau.ramo»?!, no itionienios por 
' qmé dcinlsurair", lia aiGiliiitaiid liadical í-
fÁ'.wx en que painecenrcoiliacados eier-
Li|os;. seicItoriGis 'diéporitiivíi.íitais.' Si tiraemoe 
a."ouierJío su modo do ver y de apre-
¿¿ialr fms or|;ist.iane.s &3 <\m 'el ex-
dur-ivo fnn dio sentar un cri ter io, el 
buifiisilro;, que no itomemos la polettetn-
sión de que sea e] m á s aee.rtado, 
&nque s í lie1 *es?tilm|2imos como el 
miá-s conveuiiemite: No es lia plqueitia 
la quje <lé}ji'e esndro.r ten. fuMi^cioinés. 
clbina a efcicituiali no es de demo-
liclóa. era de recoiiiisítrucciión. Y pa-
ra i'eeanet.ruir lo qaie ha|y que ha-
d-r as •aimah*. dispersas volunitaides, 
conrv'onicei- a los exalllf/adois y "a. los 
im«¡c»3i y,, con l a . viste.- puesita en 
eü: pjoirveniiir fuitibfl|líslti:co de Garnta-
liriia, f-omnw un «itieam,» potemte y 
uní Oluil?, m á s pateante a ú n que pue-
da dosJdiwoiliVGlr' suis actividades sin 
IWbais m embarazos que eeiionben 
Jos mo\iim!iieutois^ que nieciesarraanieai-
te lia de 'reaMzair 
•'Míer^trais ese d í a Boga debemos 
sjeguir al laidu d e ' los jugadores, 
¡plaira que sus .áiiirnos no ' deoaAgian 
xsn iiTistanito y sallen a l ' «•atend» dis-
jpuesitoB a naivindnciairise, si l a ré i -
pt ídloacián (.iepeoide exalusivaimente 
tf'e que lo© enitibiadas eutusiasmos 
KO dailidoen de muevo. 
Hay, puies; que 'llenar el dami i i -
go loi?! Caampas- del Sairdiiuneiro. c\Io-
insoani eisie saariiñciio Jos das «oncies1) 
mialteís Vio aieie.d.i'tiaidía y l ímpida 
ínstoiriia, y •sai-fia. unía lamentable 
oqmiyacaaión, ouiyia®' funci-'tas com-
|eí5Uianioiiais no tiandiairían en tocarse, 
la de 'hacer el vacío aPItiededor de 
los lucibadores blancos, m á s necesd-' 
^kjipfi que nunioa diel ailien.to y d e l -
oipayo de 'los 'afi c ió maclas de l a re-
» » » 
iMaivedia sle enitiren.a.. Tiéh'e Üxsito 
^iWfio a \sni Club, que a, pesar do 
te canidiciianies ifísiica,s par quie ée 
h^ila no dejia de acudiir a las e n -
tiv»n|;iin-i¡enitoB. 
Ambique no nos palnece probable, 
Baida lieudriia. de ex;t,ra.ño guíe el 
©r-au back raciTiguista. en uno de 
' ' a . n l n i I ' Í S do amor propio tan 
USúalles y tan colnriemltes en él. rea-
l̂ ase u n sabiiMlimuainio esfuerzo y 
^ aflidijeama 'al doimiingo couitra el 
SpTrtimg. 
Si así piucedi'c;!4;!. ¡qué ocas-ión pa-
m 'dieiinrti'.nrjiilo ijuálii giiandes son 
siitipaltííis con' que cuenta CII-VC 
fiofeotros! 
«r * « 
'•'^ apartiiniguiistias, teiguie-ndo las 
^iliienties gailliégas. se paisan unos 
Pfffi d-asoaini^ainKÍo ion ej campo. 
mu, por lio miañe»-., biciiaron ia 
«toilainia amtierior y eso supomemos 
E l ccrudai] de íenergfials que_«<(PP-
lucos)) denraOhajria en Ibis .iviunero-Od 
encueo'iiirn-i en gue ipájpti'c'iipó balbían 
i d o -aigoiiáinidal'e y coii.-i-.:innóndol,e, por 
fo q u é se imipom'a un d ose aniso la.r'go 
y un plam miatódico pama ^•ecupe^rlaI• 
lia»? facuFiaidGs pendiidas pcii" exceso 
de deisigpisite. 
La tirraiiq-uolidad y el 'sosiego nos 
devuelven al notiablie oquipior com-
pibaiiaiinionitie tiriaiinsfcu-iríaiilo. Y como 
F d m á n d e z tuvo siieanpre uinia atftolán 
Id'ca lalll yfiiriO juiogo1 d!dl feMóm re-
•doinidct, l a f M á S üiapuleisito abandona 
•La. gifi'tud eKpiecitiaitiva. pa ra ser le 
nuevo actar en lias fuituras lucbias 
•bailompédiicias. 
í'iP r̂iüiGCSS» "seguirá, pues, damdo 
en los Giaimpas de Spo'rit la poitia d" 
vaOen'tía, gue iiainito hü^o dowlacair su 
peiisoníadiiidad y que tautas j natías y 
mareoiidias oraciones ara-ainicó de l^s 
'aiñcdonialdas micimtiaíñcsei?. Su reingtre-
so ian el Reai Raain.g es ya" casa 
decidida y piroanto baibremos de to-
iqaír Ifeus benjel luíoslas ^oiriii-f¡GiCiie.ncÍa.s 
de esta decis ión de F a r n á n d e z . 
de pratestia, par cireer que se aban-
douaiba a su p rop ia suerite a los 
obireiros que aún. p a d í a n quedar con. 
v ida en los. pozos, y t r a t ó de agre-
d i r a los insicectores; algunos, m á s 
decididos, penetrairan en l a mina , 
pero inimadliatamente- t uv i e iun que 
salir , p ú a s lias l lamas lo incendia-




El último de la serie. 
M A D R I D , 2.--El Racing y el Un ión 
Sport ing han jugado esta tarde el 
ú l t imo partido del campeonato ma-
dr i l eño . 
G a n ó el Racing por dos tantos a 
uno. 
Español-Barcelona. 
RARCELOATA, 2.—En el campo 
del Espafíol se ha jugado esta tar-
de un part ido amistoso entre el pro-
pietario del campo y el Barcelona 
F. C. Gang el E s p a ñ o l por cuatro 
tantos a uno. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
a las se is y 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
EN 
Su c r e a c i ó n postuma. 
Resolución de un recurso. 
La negativa del re= 
Entre padre e hijo. 
y 
a m e n-J Z a s e 
La Giiuiiidia c iv i l del puesto de 
Comillas lia dtetenádo y puesto -a dis-
pr.siifción del Juzgado Qu-nresipondiien-
te, al vec-inu del pueblo die Arcos, 
])<.min^o Ruiz Alvarez, de cincuen-
ta y siete a ñ o s , viudo, labrador, 
cqauá aiuitoí dteü iiMililiralo de obra y 
u.meiiazias de muoiilo a su l i i ju I s i -
dro Ruiz Braiciho, de vein t icuat ro 
a ñ a s , -casada y iaibnadoir taaidDién. 
El detenido,, s e g ú n el parte de l a 
lioipi n ié r i t a , ameniazó a su h i jo con 
incendiiarle l a casa. 
Las. aauenazas y la a g r e s i ó n t ie-
nen su .araigen en resentimientos 
póir cue5ti:o-neis ecoaiámiicas. 
¡Gratitud! ¡Viva Llanes! 
Tanparedoros /recuerdos ha deja-
do en nogotros y en cnuaitos toma-
aion parte en la exicuinsión, las .aten 
oioaies y agasajos de que fuimos 
objeto en l a enlcantiad^ra v i l l a de 
iLlaues el martes últiano. 
Ep el ,bmi.ilto teatro Ronavoiiio 
prfeiiOW):, y en el señoaia l Casino 
djeapués, hizo acto de presencia dis-
itinguiidioi públ ico entre el que sohre-
isalia- la beBe-aa de no pocas damas 
eliogaiiiteaniente ataviadas. 
-Nln s o m o s los l lamadas a r e s e ñ a r 
l a func ión celebrada en aquel l i n -
do coliseo,, porgue all í se hallaba 
'iiuostro cnmpañiero s eño r Onofre 
gue 'diará cuenita die ella, pero sí 
c'st.aiuds rubligadas a consignar en 
namibre <lic todos las t a r i elavegucu-
ses gue tuvitmos la dicha de pasar 
en Llames tan agradables horas, la 
inauienisa grahitud gué guardamos 
pa ra el púb l i co guie a c u d i ó a l a re-
presienl.ación ipoir sus constantes 
pa-uebas de s iaupat ía para con los 
actores aplaudiiéaidoles cairiñosa-
mcnite y ovac ionánida les a l final de 
l a obra clan verdadero entusiasmo. 
Eterna graitiltud' taaubaén, pa ra el 
distinguidla presidiente del Casino y 
todos sus camipañaros de Junta, por 
sus espléndiidos abseguiiOis, ae-mi-
t iendo .prinijero al teatro preciosos 
a-amas -die. flores para las artistas 
torreliavegueniSes y atendiendo a to-
das diospués durante el baiile en el 
citado Casino, cuyo baile, arneaiza-
de por las maestras gue llevaroai 
jas expedádianiar ias s e ñ a r e s L á z a r o 
y T u ñ ó n (piano y viiolín), r e su l t ó 
bn l lan t í i s imo. 
Gnatitudi, asamismp, ' 'para las 
socios del Caisino die Llanes que se 
mul i t ip l i caroai ém a l en e ¡iones, y pa-
r a agueBas b e l l í s i m a s y dastingui-
das llanliiscas gue ataviadas en su 
m a y a r í a con ol c lás ico m a n t ó n de 
Ma.miila, realzaron Ja fiesta í n t i m a 
gue se celebraiba en honor de las 
torralaveguenisas demoistrando una 
vez m á s esa frangueza y siimpiatía 
sin l ími te s gue tanto las enaltece. 
¿ C u á n d o tendremos en Tcii'relave-
ga ^oasiión die corresponder «en 
(parte» a esos inolvidables agasa-
jos? 
Entretanto', gri tamos con todas 
nuestras fuiarzas. ¡Viva Llanes! 
L a caravana. 
Los automóvii las que fuertxn S-
Llanes formaron una l a rga y ale-
gre oaravania que Hevolucionó los 
pueblas del trayecto. La entrada en 
l a hermosa v i l l a asturtana, se hizo 
en completa' a l i n e a c i ó n , fannando 
por el arden siguiente: la magní f i -
ca motaoiiclata de Manolo Díaz; el 
(cAlmiiaar» de Pedtfn S a ñ u d o , el co-
modis imo y r á p i d o ó m n i b u s «Dod-
g-e» de Acacio' Gu t i é r r ez , y otros 
•daca cochiaRj de diísliinitias miarcas, 
todas repletos de exloursionistas. 
E l recihimionito entusiasta. 
menar. 
M A D R I D , 2.—Ha sido resuelto fa-
vorablemente el recurso interpuesto 
contra la negativa del registrador 
de l a Propiedad, de Colmenar Vie-
jo a inscr ibi r la cesión de unos te-
iTonus en Valdela-tas, propiedad del 
Ayuntamiento ele Fuencarral , a fa-
vor de la D i p u t a c i ó n para construir 
el nuevo Hosp i ta l . 
i o u i z a 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono. 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 4. 
E l crimen de un viejo. 
¡enano asesi-
na 
escena tie se estrenara e n i e l l 
CORDORA, 2.-^Guando t ransi taba 
por al ca l le jón de San Gregorio, del 
pueblo de Pedroches, el anciano 
octoganiairio J o s é Gonzá lez Conde, 
iabirador, su cixnveoino Domingo 
Salviemas, de sesenta y u n a ñ o s , le 
d i s p a r ó cuatro t i ros de revó lve r a 
guean^rropia, causánd io le tres her i -
das g r a v í s i m a s . J o s é falleció media 
h o r a d e s p u é s . 
Domingt,! h u y ó , poro a poco log ró 
detenerle lia Guard ia c i v i l . 
E l detoniidoi gua rda rasarva sobro 
los móiviles que le indujeron a l c r l -
mon: poro, seg-ún parece, toaiían 
a ñ e jos resei lítftri i i o J it-o s. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S «Gayón» 
G O R R A S «Gayón-
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Teléf ' lSO 
Í S 
V I A S URÍ ;NARTAS. RECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno '-.rataimiento de la ble-
nor rag ia y sus coin(plica''jione.s. 
i Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
j S A N JOSE. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Director de la Gota de Leche 
|íHV:d»co especialista en enfervtedadeM 
de la infancia. 
I Consultorio de ntítoá de pucho 
Nota de la Alcaldía. 
Oon ol fin de fiiacálazar l a matan-
za die 1 achiazos y corderos que en 
esta es tac ión del a ñ o se sacrifiquen 
en 'asta ciudiad, se ha exigido a lo? 
Bindustriales que se dediican a Ja ma-
tanza y venta de carnes, den d,ia-
riaai lente u n a relaciróai de existen-
cñia, on t rad í i y bajía de referido ga-
nadlo;'a. su vez se hace pnesente se 
encuanltlrain obliilg'ad-os a sajtiisifaceir 
las diarechois de degüiallo correspon-
diente as í a los imduistri'a.les como 
ia íds partiiculares que para su con-
sumo sacrifiquen esta clase de ga-
mado, deJiienido vorifiicarse éste en 
el Matadero, y en caso de no ha-
oarlo, exnigir antes dal veteriina.rio 
el ctoiniaspanidiiieute certificado y dar 
caniocimiianto eai al Negociado de 
Arb.iitrii'os piara el efecto del pago. 
Comentarios deportivos.— 
Obras son amores. 
Desde el tiriunfo cíbtenido por l a 
G i m n á s t i o a el últi imo domingo, l a 
a i i;i o na c ión en las peñia-s deportivas 
va en crescendlo, n o t á n d o s e a d e m á s 
guie estas nobles luchas de campeo-
nes y suboaimpeones die fútbol inte-
resan ya a miuchas parsanias que 
siempre acogiieroai con f r i a ldad d i -
cho departe. 
ÉpD tione Clara expl icac ión . Todo 
iéfl gue anuo dé vendad (no de bo-
goñltó) a su pueblo y a su r eg ión , 
-d ol ió alplaudir y coi a boira r on aque-
llas oJáoas que a d e m á s de dar nom-
bre a lo dio casa, praparcaiana posi-
tivas ingreslois on el coirnercio. 
No cabo dudia que si el equipo 
Gimnást i ica consigue nuevos t r i u n -
fos c-n su comat,i;do impor tan fe de 
euboaappeón. 1ÜI.=, campos del Male-
cón: 9:iniarán par tadia E s p a ñ a y a 
él a cud i r án ! p róx imameni t e miles 
de esipeotadores forasteros que de-
j a r á n au l a oiüidiad algunos miles de: 
pesetas; luego' aficionados y no afi-
cionadas a l fútbol , 'debíamos procu-
irar en estos momentos poner nues-
tro grainih> de aiiania para gue el 
once loical nos neprasonte digna-
mente en Tos pueiblas de otras piro-
vinoias donde ha de contender, y 
ésto en las mejores condiciones po 
isiblies para salar airoso de las prue-
bas gue se le avecinan. 
Hacerlo as í .es uai. deber de todos, 
ipero m á s priucipalmiante de los que 
ise tiienen por a¡fic.i!onadios desinte-
resados y parcibian indiirelctaaneaite 
de los bcmeficios gue traen a Torre-
lavcga esas imitar asan t í s i m os pa r t i -
dos gue coano eil del ú l t i m o domin-
go praporcionian buenqis negocios a 
determiniado® inidoistriiáles. 
Es ta es una de esas ocasiones en 
gue hay gue ayudiar muy de veras 
a la Real Sociedad 4Gimnáistica, 
parque edlo significa ayudlalrnos a 
nosbtros mismos. 
Obras son amores. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Los que nacen. 
E n el i ranedüa to pueblo de Sie-
irrapando ha diado a luz felizmente 
u n hermogo n i ñ o d o ñ a Mi lagros 
Fuente Mar t í nez , é s p o s a de nuestro 
querido aimigo, el culto pTqpietario 
don Angel Laguillta F e r n á n d e z . 
Reciba el joven matrimoinio nues-
t r a sincera enhorabuena. 
—En esta ciudad di ó a luz una 
n i ñ a d o ñ a Joaquina P e ñ a y P e ñ a , 
esposa diél comerciante de esta pla-
za, y gueriicío amigo nuestro, den 
Liber io Harmosi l la Rusto. 
Enihorabuena. 
—En Caanpuzano dió a luz u n a 
'niiiña E l v i r a González Gu t i é r r ez , es-
posa de Vicente González M a r t í n e z . 
Enihorabuena.. 
Los que regresan. 
H a n regnasado de Barcelona Jos 
comerciantes de 'asta, plaza y esti-
mados- aauigas nuiostras, don Pedro 
Resino, don ManueJ Herrero y don 
Faaaicisico Alvarez Labrador . 
Sean Jrienvenádos. 
Te h a r á s invulnerable a Ja grippe, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizan-
do tus v ías respiratorias con PAS-
T I L L A S CRESPO. 
I E S B E REIKOSA 
Nacimientos. 
Han dado a luz con entera felici-
dad, ú l t i m a m e n t e , las esposas de 
nuestros buenos amigos don Max imi -
no P a c h ó n L a n t a r ó n , don J e s ú s Ra 
naos Vayona. don Bonifacio M a r t í n 
Pardo, don Narciso Samoza Ruino, 
don Francisco Cabria Apar ic io , don 
J o s é M a r í a Caldos Gonzá lez , don 
Manuel V á r e l a Bañue lo s , don Luis 
Bustamante de la Roda, don Anas-
tasio Ga rc í a , don Luis Orbeeozo Lin-
da, don Paulino León P é r e z , don 
Aqui l ino G a r c í a S e d a ñ o , don Julio 
P e ñ a P é r e z , don Manuel CaballedH 
Souza, don Mariano D í a z Alonso y 
don J o s é Alvarez Alonso. 
N á e s t r a enhorabuena cordial a las 
resnectivas familias. 
Notas necrológicas. 
Ha producido un general senti-
miento la muerte de Ja respetable 
señora doña Guillerrna Blanco Alva 
rez. 
A los ochenta y cinco años dejó 
de1 exist ir , dejando gratos recuerdos, 
pues su vida estaba llena de todas 
las virtudes y bondades, h a b i é n d o s e 
hecho acreedora al aprecio y consi-
derac ión de todas. 
Testimoniamos nuestro né'same má? 
sincero a sus hijos don Canuto y do 
ña Consuelo, hac iéndolo extensivo n 
toda la famil ia y de manera especial 
a nuestro querido amigo don Anto-
n iño , hermano de la finada. 
— T a m b i é n han fallecido en estos 
d ías Saturnino G a r c í a Pedresa, de 
tres meses; M a r í a del Mi lagro Pue-
bla Cuevas-Mons, de ve in t iún d í a s : 
J o s é Luis P é r e z Pozo, de seis me-
ses : Alfonso G u t i é r r e z Carrerado, 
de siete meses, y Epifanio Or t iz An-
t u ñ a n o , de cuarenta y nueve d ías 
Expresamos nuestro sentimiento a 
l i s desconsoladas familias. 
Bodas. 
En ]a iglesia parroquial de San 
S e b a s t i á n se han lmTdo con el ind i -
soluble lazo del matr imonio durante 
la presente semana : 
Don Candido Balboa Sandoval con 
la señor i t a Rosa Luisa Lónez Sola : 
don Gabriel Ca ína Menóndez con la 
señor i ta Felisa López de la Mol ina , 
y don Vicente Ruiz-Dunue con la 
.--~r.Hf-n M a r í a Doloies Bustamante 
F e r n á n d e z . 
Damos nuestra enhorabuena mas 
efusiva a las felices parejas y les de-
seamos una eterna luna de mie l . 
La? Marzas y el Carnaval. 
L a noche del segundo día de los 
MUFBLES Y DECORACION 
Segaoda Alamcüa - Teiéf- m • SANTANDER 
de Antruejo ha pasado envuelta en 
el mayor tradicionalismo, viéndose, 
cuadrillas de mozos pedir a las puer-
tas de sus amadas los regalos mar-
ceros. La A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a tam-
bién t omó parte en esta fiesta mon-
t a ñ e s a cantando en las casas de sus 
s imipát icas coaupañeras de Ar t e las 
tonadas m á s fuertes y bellas. L a ca-
lle presentaba un aspecto pintoresco 
y animado. 
E] Carnaval ha continuado en los 
bailes, presentando el teatro, E l 
P a r a í s o y la Ter tul ia A r t í s t i c a ex-
trae rdinana concurren cia. 
En este elegante recreo de la bue-
na sociedad local, las bellas señor i -
tas se disfrazaron con buen gusto, 
vestidas de manera castiza, a la an-, 
t igua usanza españo la . 
Los conciertos, en la plaza Cons-
t i tucional , escarchados por un gen t ío 
enorme hasta el anochecer. 
E] teatro, en todo su apogeo, con 
su hermoso conjunto. Las parejas 
bailadoras y los espectadores, con 
unas poquitas de m á s c a r a s de úl t i -
ma hora, cantaron a la Vida la m á s 
profana de las baladas y Baco unc ió 
el carro de Césa r a sus v ic tor ias ; pa 
ro la noche fué alegre y armoniosa 
hasta las primeras horas de la ma-
drugada. 
Unos mozalbetes, ya grandullones, 
se entretuvieron de spués del baile 
en llamar en los picaportes de todas 
las casas que encontraban, y la gra-
cia les costó ingresar en la Preven-
ción hasta bien entrada el alba. F i -
nales carnavalescos. Luego, el miér -
coles de Ceniza, con su olor a san-
t idad , nos deja el alma un poco tr is-
te y hasta una l ág r ima e m p a ñ a todo 
el holgorio del ayer ya sepadtado. 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a Jas nueve y 
inedia, hay gran baile en el tca t ru 
a l>e-neficio del Hosni ta l , y el do-
mingo de P i ñ a t a , ú l t imo día terpsi-
coriano en el teatro, pues la com-
p a ñ í a de Rosarito Iglesias, la genial 
ar t is ta santanderina, h a r á su debut 
el d ía 8 del corriente. 
En el Ayuntamiento.—La 
.subasta de ayer. 
Bajo la presidencia del alcalde, 
don Ar tu ro Alonso, y en presen cia 
del notario don J o s é Mariano Lló-
rente, quien d ió . fe del "acto, se pro-
ced ió a la apertura de los pliegos 
presentadas para ' la subasta de 
aguas. 
A las once de la m a ñ a n a tuvo lu -
gar la r eun ión , que r e su l t ó cerno si-
gue : 
Proyecto de conducción : 303.860 
pesetas. 
Presentaron pliegos: 
Primero.—Don Eanilio del Val le , 
por pesetas 296.000. 
iSegundo.—Don Agus t ín Herrera , 
por pesetas 272.888. 
Tea-cero.—Don R a m ó n Cagigas, por 
pesetas 299.000. 
'Cuarto.—-Don Rafae] Alonso U r -
quijo, por pesetas 249.950. 
Quinto.—D-nn Lorenzo T e r á n , por 
pesetas 266.000; y 
Sexto.—Don Aurel io M a r t í n e z , por 
pesetas 295.911,31. 
Proyecto para Ja toma : 24.100 pe-
setas ; precio de concurso. 
Presentaron pliegos : 
Don J o s é Valle Sánchez , por p e 
setas 19.850. 
Don Ireneo F e r n á n d e z , por pese-
tas 20.480 ; y 
Don Lorenzo Higelmo, por pese-
tas 21.999. 
Las adiudieaciones fueron hechas 
a don Rafael Alonso Urqu i jo para 
el provecto de conducción y a don 
J o s é Val le Sánchez para el proyec-
to de la toma. 
Reinosa e s t á de enhorahuena, pues 
representa es íe negocio un beneficio 
de cerca de sesenta mi l pesetas para 
los intereses locales. 
E l oor'resDonsal. 
M E D I T A C I O N 
Tras el loco CarnavaJ » 
Jlega Ja Cuaresma austera, 
que deja de ser severa 
con el S á b a d o de Gloria, 
i Todo en Ja vida es iguaJ, 
pasa un d ía y otro d í a ! . . . 
Todo en eJJa se renueva 
y ¡cuaJquie ra Jo d i r í a ! . . . 
que queda una prenda nueva 
t i ñéndoJa con « I B E R I A » . 
Novedad, Bolsitas I B E R I A 
para t e ñ i r en frío. 
SAN VICENTE DE TORANZO 
Una boda rumbosa. 
Ayer, úJtimo d í a de febrero, se na 
ceJeJu-ado en este Jindo puebJo, Ja 
boda de Ja bella y dis t inguida seño-
rita Carmen Quintanal , h i ja del 
culto y competente s e ñ o r set-retario 
del Ayuntamiento de Corvera, nues-
t ro buen amigo don Agus t ín Quinta-
nal con el s impá t i co y excelente jo-
ven Alejandro M a r t í n e z , hijo de 
nuestro amigo y vecino don J o s é 
M a r t í n e z . 
EJ enlace matr imonial se ce lebró 
en la sacr is t ía de la parroquia de 
San Vicente, cuyo templo estaba 
adornado como en las grandes so-
lemnidades, con gusto exquisito. 
Bendiio a los contrayentes el v i r tuo-
so señor p á r r o c o , don Fé l ix Vclnz-
quez, quien t a m b i é n veló a los cón-
yuges. 
Fi rmaron el acta matr imonial por 
parte de la novia el señor maestro 
don Eustasio G i l , y por parte del 
novio don Marcos Diego. Fueron 
los padrinos e] padre de la novia, 
don Agust ín Quintanal ; y la tía dej 





novio, doña Tomasa M a r t í n e z , to-
inando asiento cerca de los contra-
yentes sus respectivas madres, do-
ña Z a c a r í a s Sierra y d o ñ a Pi lar 
Be rd ía . 
Terminada la parte religiosa y 
firmada el acta, los invitados se 
trasladaron en varios au tomóvi l e s al 
Hotel Villai 'ranca, de Alceda, donde 
se sirvió un delicado refresco en 
e.c) era del banquete. 
Entretanto la gente joven se d i -
ver t ió en el magnífico salón del ho-
tel a los acordes de] piano y del 
a c o r d e ó n que el sin igual y •simpáti-
co Santos h á b i l m e n t e pulsara. 
Llegada la hora del ha tiquete, se 
sentaron con lo9/ desposados la sim-
pa t i qu í s ima Carmen y su esposo 
Alejandro, los padres de ambos don 
Agus t ín Quintana y doña Zaca r í a s 
Sierra : don J o s é Mar l ínez \ d o ñ a 
Pi lar B e r d í a : sus t íos don Alejan-
dro Rueda v doña Tomasa M a r t í -
- nez, doña Nat iv idad Pueda y Enr i -
nucta D í a z ; doña Aurora Pueda de 
V i l l a r ; d o ñ a Angeles Ibáfifcz G i l y 
•su esüoso don Eutasio ; d o ñ a Ange-
l i ta P e r d í a ; doña Luisa P e ñ a ; se-
ñora de U m b r í a , doña Carmen Gó-
mez y su esposo don R a m ó n Rodr í -
guez, don Fernando Bust i l lo , don 
Antonio Fuentevilla. don Antonio 
Piney, don Hig in io Quintanal , don 
Fernando Solís, don Manuel Díaz , 
don Dionisio Bobada, don Luis Bs-
roaña. don Máx imo Quintanal , don 
Eausiino Man tecón , don G e r m á n 
Gómez , don Leonardo Mar t ínez , clon 
Marcos Diego, don Rosendo Gómez 
y don Angel F e r n á n d e z . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Entre los jóvenes recordamos a las 
bellas señor i t a s P i l a r ín y Carmen 
"Gut iérrez , Asunc ión y M a i í a Luisa 
I b á ñ c z , Luisa y Aniíe.Iiia Quintanal , 
Maru j i l a Quintanal . Consuelo Mar-
t í n e z , P r á x e d e s Gu t i é r r ez , Horten-
sia M a r t í n e z . Pi lar Lauda, Asun-
ción Ruiz, Nieves Gómez y Pilar 
Salvador P e r d í a . Entre tan bello 
manojito de flores 'se sentaron los 
s impa t iqu í s imos jóvenes Delfín Quin-
tanal , Felipe. B á r c e n a , Bernardo 
Piistamante. T o m á s Quintanal , _ En-
rique P é r e z , Hermógeaies Quinta-
n a l y el inolvidable M a r t í n e z ; p r i -
mo del -novio q««e llegó de Santan-
der con su hermoso auto y cuyo 
nombre se nos lia ¡ 1 asnapelado, pe-
ro cuyo recuerdo q u e d a r á por mu-
cho tiempo en la memoria de todos 
los asistentes. 
El banquete, que fué suculento 
y excelentrmenfe servido por el re-
noirrbrado.Hot d Vil la franca, con i m -
pecable puntualidad y exquisito 
U-.fFtO. 
A.l descorcharse los liro-es y en-
tre el humo de los excelentes haba-
nos se d e s b o r d ó la a legr ía y el buen 
humor, íque no h a b í a faltado du-
funte todo el banquete), y los br in-
diíi y expresiones de eterna felici-
dad expresados por el señor maestro 
de San Vicente, y hasta por el sim-
r á t i c o Santos, a c o m p a ñ a d o con su 
a c o r d e ó n eran acogidos con los m á s 
grandes transportes de a legr ía y de 
entusiasmo. 
Conclu ídr el banquete pasaron los 
invitados al salón p róx imo donde 
{nerón servidos el café y licores 
o r g a n i z á n d o s e en seguida un baile 
mti'eho más animado que por la ma-
ñ a n a . Fn él tomaron parte casi to-
dos los asistentes y entre la juven-
t u d se d i s t igu ía la pareja de la bella 
Cannina y el s impát ico Quintana. 
L a d ive r s ión seguía cuando nos re-
t i ramos deseando a los novios ina-
ta l i ab l r y feliz luna de miel,. 
•Salieron para Bilbao y Barcelona. 
El corresponsal. 
San ^Vicente de Toranzo, 1-III-927. 
• • • 
DESDE MALIANO 
Los Carnavales. 
Nunca como esta año han pasado 
3os Carnavales tan poco animados. 
Apenas se ha visto una m á s c a r a . 
Unicamente en el «Salón Llano» 
ha habido un buen baile j u r an t e el 
domingo y martes. 
H a desfilado por aquí una cuadri-
lla de danzantes de Liencres, con 
unífi 1 rme vistoso, que ejecutaba 
Lo recetan los módicos de las cinco 
parles del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niíios y adultos, el onfermo come 
más, digiere mejor y se nutro, 
curando las eníermedades del 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
¡f principales de! mundo 
"la danza de palillos con mucha per-
fección. 
T a m b i é n nos ha visitado una mur-
ga muy seria d i r ig ida por el cé lebre 
y huiViorístico Alber to , muy conocido 
en esta localidad. «Los Cane las» , 
que así se t i tu lan estos jóvenes mur-
guistas, son muy buenos amigos 
nuestros de P e ñ a c a s t i l l o , que han 
decidido pasar los Carnavales diver-
tiendo al públ ico con sus coplas y 
mús ica ratonera. Entre las piezas 
que ejecutaban merecen que consig-
niemos «Montañesuca» como ellos 
llaman a ese pasodoble , única pieza 
cómico-musical que interpretan. 
Una subasta. 
S e g ú n tfüs dicen, se ha anunciado 
la subasta para efectuar la poda de 
p l á t a n o s de El Ferial . Esto, que ya 
se debiera haber hecho hace tiem-
po, va a resultar e x t e m p o r á n e o , por 
cuanto que por razones que a nadie 
se }e ocultan ya la época ha pasa-
do. Pronto e m p e z a r á n los á r b o l e s a. 
brotar nuevas hojas y hacer opera-
ciones en semejante ocas ión, será , 
seguramente, perjudicial . 
£1 corresponsal. 
M a l i a ñ o , 2-III-927, 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores Nerviosos 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 cént imos . 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas. 
DESDE A M O 
Conferencias dominicales. 
Como se h a b í a anunciado, el do-
mingo ú l t imo, ocupó la t r ibuna el 
i lustrado maestro de Rascón don 
Teófilo Vi l la lba , desarrollando tema 
tan precioso como «Invas ión roma-
na en E s p a ñ a ^ . 
Con el amplio sa lón de nuestra 
Graduada lleno de público muy se-
lecto, empezó el señor Vi l la lba a 
desarrollar su trabajo mer i t í s imo, 
pidiendo benevolencia por sus esca-
sas dotes olfatorias. ^ 
Dice, como in t roducc ión , que la 
.si tuación geográfica de E s p a ñ a pre-
d i s p o n í a a ser campo de batalla de 
los pueblos que vinieron del Nor te 
en busca de nuevas presas, y de los 
que, de Africa, idolatraban nuestro 
p a r a í s o peninsular. , , 
Nos refiere e] hecho de encontrar-
se en nuestro pa í s romanos y carta-
gineses a continuar las guerras pú-
nicas, y más larde visigodos y á ra -
bes : asegurando que E s p a ñ a ha re-
presentado para Europa, e] papel 
que en Ch-iente ocupó m á s tarde a 
H u n g r í a ; el de ser atalaya avanza-
da o baluarte de la sociedad euro-
pea contra las invasiones sarrace-
nas. 
En t ra en un estudio detenido de 
la orograf ía h i spán ica , haciendo 
comprender perfectameufe, que éra-
la m á s indicada, por la escas.-z de 
vías de comunicación, para favore-
cer la .formación de individualida-
des distintas. 
Habla de la diferencia tan nota-
ble en costumbres / entre catalanes, 
andaluces, gallesos. etc.. de cuyos 
itipos, en pár ra fos bril lantes, hace 
su psicología ac ibad í s ima , sacando 
en consecuencia, el hec-ho de una ci-
vilización particular, original y no-
ble. 
Pasa estudiar a con t inuac ión ios 
pueblos c a r t a g i n é s y romano y su 
antagonismo h i s tó r ico de ambic ión , 
describiendo sus luchas crueles en el 
m m m w m 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías , dinamos,i 
magnetos, faros, l ámparas , 
k l á x o n e s y en general to-
do lo e léctr ico en el auto-
móvi l . 
I s m a e l A r c e 
Fiset k Pereda, 21 (por C t i M ) 
H H k i f ó n n ftihann • AVenida de Pi y Margal,'11 (6ran Vía)' . n s a ^ a l I U ÜUUÚIIU . i0 más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,--Calefacción.—Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
para familias, 
I P o n s i ó n d e s d e 1 2 , S O e n a d e l a n t e 
pueblo español , p a r á d e s p u é s ocu-
parse del dominio romano en nues-
t r a patria. 
Ci ta a Sutorio y sus e n s e ñ a n z a s c 
instituciones en nuestro suelo, que 
lograron formar un nuevo caráicfer 
e spaño l . 
Pasa a t ra tar la o rgan izac ión de 
la E s p a ñ a romana, y nos explica la 
legislación de los emperadores igua-
lando la condición y los dererbos 
de todos los subditos libres, nive-
lando as í , al mismo t iempo, la sil na-
ción de las ciudades, con la supre-
sión gradual de los privilegios y 
exenciones locales, hasta el punto, 
de ser ya en tiempo de Adriano,, 
matciria de dí^í i ia ión e|l d i s t ingui r 
las colonias de los municipios. 
Expone el aspecto m á s ín t imo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n romana, o sea ol 
r ég imen in ter ior de los municipios, 
base fundamental de la estabilidad, 
de la duración- y del m é r i t o «social ; 
y como final, de su amena charla, 
saca la conclusión siguiente: 
L a ocupación romana, d e s p r e n d i ó 
a E s p a ñ a de Afinca, hizo de un pu3-
blo semi b á r b a r o y casi n ó m a d a , una 
r eun ión de hombres congregados por 
un sistema de las instituciones fi-
jas y generales, unido no solo por 
el pensamiento mora l , sino por la-
zos de orden c i v i l , pol í t ico , m i l i t a r 
e instructivo, que de otro modo, hu-
l>iéramos seguido la vida de t r i b u , 
heredando t a m b i é n su lengua lat ina, 
madre de la castellana, sus leyes y 
su re l ig ión. 
Eué muy aplaudido y justamente 
felicitado. 
» » • 
La p r ó x i m a conferencia e s t a r á a 
cargo de don Marcelo M a r t í n e z , cul-
to maestro de C o l i n d é i s , con el si-
guiente tema: «El ahoiro en Espa-
ña». 
El corresponsal. 
' ¡CIELISTAS! ¡FliTBOLÍSTAS! 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin ant.es pedir 
precios y condiciones a ia Casa 
Ruiz, que es quien vende -las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie, 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono núm. 33-28. 
DESDE LAREDO 
Los Carnavales. 
Hace años ya que la gente se dice 
con insistencia que ol Carnaval des-
aparece y no'cabe. duda que estamos 
en las p o s t r i m e r í a s , pues dentro de 
ocho o diez años seguramenle, que 
en las calles no se ve rá pn solo dis-
fraz. 
A pesar de Ser esta vi l la tan ale 
gre, se nota aqu í el ('arn?,, . i l tínétípÉ 
aún que en Castro U r d í a l e s o San-
toña , por exist i r sociedades de re-
creo que en sus locales organizan 
bailes que e s t án concur r id í s imos y 
a los que acude bastante gente de 
fuera, cosa que aqu í , en Laredo. no 
tenemos. 
E l pr imer d ía , o sea el domingo, 
excepción hecha de algunos peque-
ñuclos con disfraz, nadie pudiera 
decir que e s t u v i é r a m o s en Carnava-
les ; el lunes t r a n s c u r r i ó por el estilo 
y el martes es cuando lia habido al-
go m á s de bullicio y mamarracbos, 
que no se les puede llamar másca -
ras. Entre los n iños con disfraz me-
recen menc ión una pareji ta de d i 
minutos novios muy bien ataviados, 
que solo les faltaba i r caminito de 
la iglesia, y una n i ñ i t a vestida de 
indio i n d o s t á n i c o muy en re lación 
con el t raje de los famosos «mae-
ha jas» . En gente de m á s ta l la . . . 
¡D ios m ío , que indumentarias, cuan-
to t rapajo! , q u é relinchos, saltos, 
carreras, atropellos y. . . qué se yo 
cuanta cosa más , pues hav muchos 
que taparse la cara y desarrollarse 
el inst into de la bestia, todo es" uno. 
T a m b i é n hemos presenciado en ple-
na, plaza (ya no recuerdo si es de 
Aznar, Constitucicm o que) un macht 
de boxeo entre los canipeones «Mer-
meano» y J o a q u í n «El B o r r a » , con 
la in te rvenc ión de Lucas (a) «Mer-
ludeca». El lo ha sido algo sofocanre-
por los protagonistas que lian for-
mado parte en el deporto de i guan-
te, hasta el extremo do tener que 
darles aire eon la consabida toall i , 
y bota « t ambién consabida, m á s que 
toalla. 
El final t e r m i n ó , cojno diren los 
que han estado en Cuba, como las 
fiestas de los chinos, a palos, con 
carreras y atropellos, siendo los p r i -
meros en abandonar el «ring» (y per-
donen los inteligentes si me cuelo, 
p u e í en estas lides de la i iompada 
no estoy tan versado cumo cu el ar-
te de Cúchares ) , « M r n u r a n o » y Joa-
q u í n «El Bor ra» , con traje de luces 
y un viente-cilio que ni en cache 
abierto. 
A l que hemos echado de menos es 
al gran Soto de todos los años , que 
tenemos la seguridad se (.'ncuentra 
enfermo de gripe, pues de otra ma-
l icia no se concibe el no salir a la 
p i l c s l r a el hombre que hace gra-
cia , prccisaniente, porque no -se r íe . 
D e s p u é s del bullicio de este mar-
ios .de Carnaval, sigue el día en que 
uacstin Santa Madre la iglesia n..s 
enseña el camino de lar verdad, de 
lo cierto, por el que iremos a con-
vel í i inos en poh-o. en cuyo lugar 
^ io hay bul l ic io, solo reina la paz 
eterna... 
El corresponsal. 
Laredo, TI 1-2-927. 
i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 




Con alguna lent i tud se van llevan-
do a la p r á c t i c a obras de suma im-
portancia, pero al fin, esto dice mu-
cho en favor nuestro, ya que des-
pertamos de aquel sueño en que es-
t á b a m o s sumidos. E l Ayuntamiento 
de S u a n c é s , con muy buen acuerdo, 
a d q u i r i ó una cantidad de arbolado 
qxie r e p a r t i ó entre las Juntas veci-
nales, y los presidentes de las mis-
mas han llevado a la p r á c t i c a l a 
p l an tac ión . E n este pueblo se ve-
rificó en el monte de San M a r t í n , 
hab i éndose colocado doscientos cin-
cuenta pinos «insigrús'. ' y por dispo-
sición del señor presidente qiq'eda 
prohibida la entrada en aqué l , para 
defender su desarrollo. -ISos parece 
acortada la medida, y ya que se ha 
dado este paso, con un poco m á s de 
buena voluntad haciendo aína l i m -
pieza necesaria, el desarrollo de ios 
arbolitos que han nacido e spon tá -
neamente, no t a r d a r í a en notarse y 
sus beneficios, <como ya dijimos en 
diferentes ocasiones desde las colum-
nas de E L P U E B L O C A N T A L E O , 
defensor de este pueblo), s e r í an in-
calculables. 
Se tiene i n t e r é s erl que las presta-
ciones personales se hagan cuanto 
antes y en este sentido se les ha he-
cho saber a los vecinos la necesidad 
de hacerlo así , ya que con el pe-
q u e ñ o esfuerzo colectivo los cami-
nos quedan en condiciones transita-
bles. 
También en Cortiguera- con la ayu-
da del vecindario, que l impió e hizo 
las hoyas, se plantaron quinientos 
á rbo les , m o s t r á n d o s e todos satisfe-
chos de l a labor realizada. 
A nuestro humilde juic io , en esta 
importante labor que deseamos con-
t i n ú e en años sucesivos, d e b i ó apro-
vecharse el concurso de los n iños , ya . 
que en ellos hubiera dejado un re-
cuerdo grato y a la par se les hu-
biera inculcado el ca r iño al á rbo l , 
cues t ión i m p o r t a n t í s i m a y de capi-
ta l i n t e r é s nacional. 
Otra obra no menos importante 
•se esta llevando a cabo en la escue lá 
tras un lapso de tiempo que no ba-
ja de diez y seis .años que no se 
daba en ella clase. 
H a empezado la ampl iac ión de la-
escuela-, mediante el apoya mater ia l 
que la presta la virtuosa señora viu-
da de Re^ati l lo y el concurso desin-
teresado de algunos vecinos, que 
así ve rán realizada en breve una de 
sus aspiraciones. 
Así , y solo as í , los pueblos labo-
ran por su progreso moral y mate-
r i a l . 
ñor Puente. Dadas las muchas sim-
p a t í a s con que contaba, el cortejo 
fúnebre fué numeroso. 
A las familias de los finados en-
viamos nuestro pésame . 
Una obra necesaria. 
Ya que el señor presidente de ¡a 
Junta vecinal, e s t á tan bien dispues-
to a seguir la obra redentora del 
pueblo, nos pormitimos recordarle 
lo necesario que es reconstruir el 
puente del barrio de San M a r t í n , 
q u é se llevó la a n t e ú l t i m a riada, ya 
que es una necesidad para el paso a 
la «Llera», y que ello no constituye 
una obra monstruo ni su costo ser ía 
exagerado. Las tablas que ponen 
aquolloi en comunicacáón, constitu-
yen un peligro. 
No es m á s que cues t ión de volun-
tad. ¡ Animo ! 




Pida boy mismo eatáiogos y precios a 
l . DEL BARRIO ¥ COMPAÑÍA 
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A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Sepelios. 
El lunes se d i ó cristiana sepultu-
ra al que en vida se l lamó Alfredo 
G u t i é r r e z , constituyendo una verda-
dera man i fes t ac ión de duelo, l i a 
Real C o m p a ñ í a Asturiana au to r i zó 
a su personal para formar en el 
acomipañ amiento. 
—El martes fué conducido al ce-
menterio catól ico el anciano Nica-
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
del D r . M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pájaito del 'émii Osso-dmoco Par-
imiiiiililoir. 
4 M f ICM;^. m . 
( ¿ d r d q y t i ú r e i D 
oi l l Quedo asegurado 
contra C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e cons t i t uyen t e g e n e r a l 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
6ESDE CABEZON DE LA SAL 
Los que se casan.—Una boda. 
El pasado domingo fueron le ídas 
011 nuestra iglesia parroquial las 
amonestaciones de la s impá t i ca y 
Uolla s e ñ o n t a Ange l i t a D í a z Sains 
con nuestro buen amigo el joven na-
varro J o a q u í n C a r c í a Izcorbe, re-
presentante en Ucieda de los seño-
res E c h á v a r r i . 
El joven G a r c í a c e l eb ró por la 
noche la despedida de soltero, invi -
tando . a sus amigos y paisanos con 
una cena que fué servida en la 
acreditada fonda de don Luis Sán-
chez, de esta vi l la . 
Eué una liesta í n t i m a que resu l tó 
muy animada, pasando alegremente 
una gran parte de la noche. 
L a boda se c e l e b r a r á en familia 
ol p róx imo s á b a d o . 
—Tanroiéo se leyeron en dicho día 
las amoiiestaciones de la agraciada 
y s impá t i ca s eño r i t a Consuelo Ale-
gr ía y el joven factor de gran velo-
cidad de esta es tac ión , Eranciscp 
López . 
—En el mismo día fueron amones-
tados por ú l t ima vez, los jóvenes re-
sidentes en és t a Mercedes G a r c í a 
Gonzá lez y Manuel Coteri l lo P é r e z , 
cuyo enlace matr imonial se ce leb ró 
el lunes 'en la iglesia parroquial de 
Puentenansa, siendo anadnnados los 
contrayentes por ]a s impá t i ca joven 
Fmil ia Ruiz Cossio y don Melquia-
^es Bi ie£o ._ , ^ ^ i . 
Bendijo la unión el pá r roco don 
Antonio Uzá y de spués de la cere-
monia religiosa, los invitados al ac-
to, en mimero de más de sesenta-, 
fueron obsequiados con una o p í p a r a 
comida en el hotel de aquel pueblo. 
No para que decir que durante 
todo el d ía con t inuó la liesta con 
animados bailes. 
La feliz pareia sal ió en viaje de 
novios, de donde r e g r e s a r á n a esta 
vil la en la que f i j a rán ' su residencia. 
Tanto a los nuevos esposos, como 
a los que muy en breve aspiran a 
serlo, enviamos nuestra m á s cordial 
enhorabuena. 
Los padrino de la Virgen del 
del Rosario. 
Para sustituir a .don Victoriano 
F e r n á n d e z y d o ñ a Sofía Zubiaurre, 
han sido nombrados el joven Anto-
nio M a r t í n e z y su s impá t i ca herma-
na señor i t a Manoli ta . 
Felicitamos a los nuevos padrinos 
de la Virgen del Rosario. 
Natalicios. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto n iño , d o ñ a Soledad Gu-
fciópez, esposa de nuestro amigo y 
pon vecino el industrial don Francis-
co F e r n á n d e z Sagas-tiza-bal. 
—También dió a luz una hermosa 
niña, felizmente, la esposa del por-
tero del Ayuntamiento don F e r n á n 
do Pivero. 
Con tal motivo felicitamos a am-
bos matrimonios. 
Enferma. 
Se encuentra enferma de a lgún 
cuidado, aunque por for tuna bastan-
te aliviada, la- bondadosa señora do-
ña Euírenia Garc ía , viuda de Gar-
cía . Mucho ceMiramos el pronto y 
tal restnblefimiento de la paciente. 
Fallecimientos. 
En G ü ó n ha entregado su alma a 
Dios, a los sesenta y ocho años de 
edaid». nuestro anreciable convecino 
don .Jo.-upiín P í o s Sai?:. A sus her-
manos y d e m á s familia enviamos 
nuestro nésame . 
—En Nueva York falleció d í a s na-
sados nuestra paisana Josefa Oslé 
Valle. A inda \sh familia hacemos 
nrc^e-nir- miestm p é s a m e por tan 
irreparable p é r d i d a . 
E l corresponsal. 
» 1917 
Tesoros enero 
» 1 5 ae abrfl . . 
» junio . . . . . . 
> noviembre . . . 
» 8 de abril . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/d . 
» » 5 0/o • 
» 1» 60/0. 
A C C I O N E S • 
Banco de España . . . • 
» Hispano-Americano 
1»; Español de Crédito 
1». Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes , . . . . 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 








D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . . 
Amortizable 1920 (par-
ót ida) 
luem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, i.» . . . 
Idem ó 0/0 
Asturias, I.» . . . . . . 
Alicante, 1 .a ., 






Idem belgas . 





















































B I L B A O 
Acciones: 
Pianeo d^ Blába-o, 1.850, 
BaSnico de Vizcaya, 1.210. 
HidrwléeiInicia. Esipañola, 175. 
HklT(X'!é('tTica Ibérica., .160 y 463.. 
MiaiRíitiana- Undón, 180. 
Naviieria Soifa y Azuao". WQ. 
PaipeVm 10-pafioilia, 112. 
U n i ó n Resómrtüa lEqpañola, 15f 
Y 150. 
Binión E s p a ñ o l a Explosivos, 388, 
Obligaciones: 
feérrooainniíl -doj Ncinte de España, 
-•priinena, 71,50. 
H'idiroolóciÜ.lca I W r i c a . 19^1, C 
100, Oi. 
Altos Hornos da Vizcaya, G 
100, 102,25. 
(IntfOTmación facilitadia por $ 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
Trajes de agua, delantales de lava' 
dero; toldos para ferrocarriles, camiO' 
nes y muelles; lona de todas clasei 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-0° 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander . - - E l 
vimiento del Asilo en el día de zfó 
fué el siguiente: 
Cotmáldiais dá^rtTiihuá'dias, 1.015. 
Estancias causadas por transe^ 
ties, 21. 
Asilados existentes en el Est.ib'6' 
cimiento, 164. 
Por diez pesetas al mes pu*»11' 
camos un anuncio diaro, fij0> ^ 
quince palabras, en nuestra ŝ o-
ción de anuncios breve». 
L i q u i d o i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de o c a s i ó D -
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta i 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballP»"0' 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.-
Plumas stilográficas, desde 4.75 pese tas—Máquinas de cosei 
. seminuevas. desde mí) np«:Ain«—nramAinnn, «Singer», 
iiiiograncas, aesae 4./5 pesetas. áquinas d' 
seminuevas, desde 100 peset.as.—Gramófonos y 
tas desde 75 pesetas. 
r 
bicicle-
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Cí.oa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos p?gando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-4(L 
\ 0 B MARZO D E 1927 EL PÜEBLO CANTABRO AÑO X ! V . PAGINA CINCO 
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En nuesíros escopara-
fes enconírará lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, Ca-
ballero y Niño, y si asi no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al al anee 
del más necesitado, donde 
gucontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clases 
„ tamaños. Amós de Escatante. ti.-Teléfono 35-76.-SantQnder. 
f é N I S O S A 
SUEVO preparado compuesto de eseada de aofe Hnsb 't 
(títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos ene ' 
«•os»—Caía 0,50 ptsa 
í o l u c i ó n B e n e d i c t o 
be nato de sos£ ^mMsse^ 
de g!icero°fosíato de cal de CREOSOTAi^^nteraib l i 
üosts, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gynefaOii * 
ÍF ? 1$ f ? ® a 3 , 5 * p s i s í s a s ^ 
d e p ó s i t o s D o c t o r J B e n e d i c t s h Í T A O T I » 
ge vaste as Das pvlnslpaOoa aavaaaalM ém ••vaftaa 
•QD C.uito»d«Fe m, FEBEZ DEX M«MW©e-Pias® ás toe Mmm&ser^ 
L Á M P A R A 
GUIRNALDA 
GRAN R E S I S T E H C I A 
BRILLANTE erECio DE LOJ 
Econor-'iA DE F L U I D O 
Precio, EL DE LAS LACIPARAS 
CORRlEflTES DE PORnA PERA P E 
fapores correos españoles 
S E R V I C I O S RJSGÜLASEÍ? 
R A P I D O - D I R E C T O . — E 8 P A Ñ A - N E W - Y 0 R K 
Nueve expedicionee al afio. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICfí 
Diecifiéis expediciones al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce- expedicionei al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A Ñ S 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expediciones al afio. 
B E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . -
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
i Para informes, a las Agencias de la Compañía en loe pnn 
'cipaíes puertos de Espafia. E n Barcelona, en las oficinaj 
' de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Pateo de Pereda, número U . 
Para aparatos de T. S. H. de varias lám-
paras, la combinación más acertada del 
aficionado inteligente es emplear las vál-
vulas de gran amplificación, 
"TUNGSRAM" " M . R. Y.", ¡unto con la 
"M. R. X.", La audición será estupenda. 
Sociedad Hullera Española 
M A R C E I J O N A 
SoBsnmido por las Compailas de los fenucarriles éett 
Sforte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de rápor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
• negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
aaüares al Cardiff por el Almirantazgo portugoM, 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrjicos y domésticos. 
jK A G ANSIE PEDIDOS A LA BOCIEDASO 
S U L L E R A ESPAÑOL i ^ j - B Á H G E L O N ^ 
Pelayó, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN» 
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Ccmp»= 
l i a . — G i l Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
A Saliera Española.—VALENCIA, don Rafael TorftH. 
Para otros informes y precios s las oficinal de ia 
i 
( 
P A P E L V I E J O 
se vende en esta' Adminis trac ión , a 
cinco pesetas los once y medio kilos. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
D E L 
A C I D O U R I C O 
ORr.NULADO EFERVESCENTE 




•̂ wi»í2irai,ij.'»ir̂ ¿. INDICACIONES: 
ARTRITIS/^O, REUMATISMO, 
reRio-escLtRosis. LITIASIS RENAI 
uRíoe/AlA, GOTA, A R E N I L L A S , 
CALCULOS URINARIOS. 
11» nau e toJjj tai briafti 
P m m i m Q N AGÍsÓN A L 
P R E P A R A D O P O R E L W % r < $ t 
DE VEPÍTA Eí» TODAS Lfl5 f-'AÍWACiñS ' ^ « ^ 1 
flnince palaliras 0;5fl PSIETAS 
m i palabra m m m t i w m 
GRAN S U R T I D O en pañuelo* 
"e Wi'o y algodón, a precios 
económicos.—Sucesores de 
-̂ Blanco, San Francisco, 9-
^LQUILO gabinete amucbla-
aP< derecho cocina, lo m á s 
WOtaic'o, precio económic ), 
canaas a peseta. Inf..rnie3 Ad-
^ t r a c i ó n . 
^ C C I O N E S corte > confec-
Jto, ^oa deredio a hacerse 
Jj* vestidos, corte en un mes, 
^No.S económicos, admito in.-
•nas- Blanca, V. 3." 
f ^ O M O V I L Citroen, cin u 
^ albs, dos asientos, oomo 
Vo, toda prueba, vendó por 
¿nos de la mi tad de su prS-
W 0 E A ' ? 1 ^ 0 POR motocicleta 
"•a- Cisneros. l i . bajos. 
U^^'^-O amueblados y eeo-
todf»00?' piso y entresueló, sol 
el d'a. Rasilla. Doctoi 
U S T E D M E L E N A ? 
. p é s e l a uated sola con la 
' ^ a Lulu. Se vende, Bur-
^ ^ ^ ' - o g u e r í a . 
?08 
D E S A L Q U I L A D O S 
.^eadan fácilmente anun-
>n 
^eído este anuncio. Mi-
'X^W • k ^ r e * lo han viato 
A L U B I A S legít imas de He 
rrera garantizadas. Ciase su-
perior, cantidad mínima 50 
kilos, precio 1,85. Agustín Se-
rra. Herrera de Pisuerga. 
O C A S I O N . Traspaso bazar 
bien acreditado, calle céntrica, 
precio convencional. Informa-
rá esta Administración. 
V E N D E M O S tela de fiíío puro 
para sábanas a previos • sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
¿TOSE USTED? 
i Tiene catarro, asma o espec-
iera con difieultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman^ 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,80. 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
E n laa principales farmaníias. 
E n Santander: 
á P E R E Z D E L M O L I N O 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bebinaa, se vendie en la Ad-
ministrnoión de este periódico 
fe fi peaetaa loa diee kiloi^ 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra .casa todo 
el año conservándolos con 
P R E P A R A D O R A M O S . Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
Juan Rarfíos. Logroño. 
S E D E S E A arrendar un case-
río donde se puedan mantener 
de diez vacas eu adelante, es-
criban Reinosa, calle Las 
Fuentes, Vaquería, Eladio 
Ruiz. 
E N A R E N A S DE IGUÑA 
arriendo caserío con trescien-
tos carros prado ; hay leche-
rías próximas. — Informarán: 
Elíseo Rasilla, en Arenas. Pau-
lino Cayón, en Siarrapando. 
POR A U S E N C I A vendo pia-
no, cuerdas (.-vuzadás, baratísi-
nio. Informarán : Menéndez 
de Luarca. 16, 1.". izquierda. 
V I U D A D E S I S N I E G A -
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se (lesee. Cuadnis 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
NO O L V I S E 9 » imBfffe* ê-
f^íftn» es el nfwM'a íK-5ft. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería-*. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
e O b l f t l O D E fift&l 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 peae-
taa. según edad. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto anunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleadoa para oft-
canaa. 
G a b a n e s - Z 
m e a b l e s . P o r fio 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Elástícos-Golchas-Aímchadones-Pañüelos-Paraguas-Géneros de 
punto-ServíIIetas-Mantekrías Géneros blancos-Guardapolvos Y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
E C U N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas^ desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, dcsíe 2,25 pesetas. 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente íncreibles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S ^ L A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante ele la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más bsrato vende. 
ü 
dele pasar los n s - i w o n e o s n mis ci 
Almacenes "LA BATALLA" Atarazanas, 4 y 6. 
L - o - t o s , c a t a r r o s r e b e l c l e s y b r - o n q u i t i s 
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU tóDUK» V SE CMVCF.CERÍ -Ce venta en K n n w i n y liroguer as. 
M m m sallftg dsl soeito de M m M 
F 8 a . r a H a a t i a . 
1927.-6 de marzo, fanar © ^ r r ^ G ^ 
20 de marzo, - 0 8 $ i r < r & , 
10 de abril - O l 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
l 
Teresa dase y m m . 
P B E C I O E N 3.* C L A S E P A R á H A B A N A 
(incluido Impuestos). 
F ' e s e t a s S í - ^ l j C s á 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come-
do • y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
DE" L A 
¡LINEA D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S C A L I D A S D B S A N T A N D E S ( ia lro eantmgWicÍMj 
de loa vaporea G « eata OompafSla: 
A L F O N S O J I I I «1 
C R I S T O B A L C O L O N «1 13 marzo; 
A L F O N S O X I I I é i 14 abril. 
C R I S T O B A L C O L O N el • mayo, 
A L F O N S O X I I I ' el 18 mayo. 
C & I S T O B A L C O L O N ©1 IB junio. 
A L F O N S O X I I I «1 17 julio. 
marzo C R I S T O B A L C O L O N el 8 agoato. 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto, 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 aeptiemfaT», 
A L F O N S O X I I I e í 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 28 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
admitiendo paaajeroa de todaa clasee y cargg, con deatino a H A B A N A y - V E R A C R Ü B 
ilato» buque* disponen de camarotea de cuatro literas y comedores par» tmigraálte^ 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. 635, m á s 18,85 de impuesto». Total, 651,88. 
Para Veracrua: Ptaa. RR6. máa» IB.CO A» i-mou^tos TO+AI , KBÜ.M 
{ Para m á s informea y condiciones dirigirse a sus Agentea en S A N T A N D E R , S E Ñ O R F * H I J O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, núm. JSa—Teíefono, i r * 
£ Dirección telegráfica y te lefónica: , G E L P E R E Z * 
i ONO 
B A S C U L A S 
d a t o d a s C l a s Q S 
B a l a n z a s d e 
p r e o 1 / i o n • 
A r e q y p a r a 
c a u d a l e y 
T E L E F O N O 1 2 4 6 • 
Aviso al públ ico 
I D I & I H nníios: S K I i S S I H B 
Más barnto, nadie; para evi-
tar dudas, consulten 'preei03.¡¡ 
J&AN DB H E R R E R A , « 1 
Visite la nueva exposic ión de 
J K - ^ O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amós de Bscalente, 10. 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a , pose-
yendo f rancés , residente en 
Madr id , i n s t ru i r í a n iños o se-
ñovifcas jóvenes en Santander 
o provincias. Referencias i n -
mejorables. R a z ó n Adminis-
t rac ión . 
¡ " ^ M a ü h s . G r u b e r 
I v^?® ^"'^o'-Si Bilbao 
I P̂ÍLTI-*QUII.A0teNCAlAM 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
T O S 
C A T A R R O 
AlJUi LS'^ 1A SALvAdOM DE IPSQUL RVDt 
CEMOSASMA.GRIPFE.BRONQUITIS £TC 
6t Vf̂ Tft EN TOORS LAS fAR.MA£lA5 
Representante en Santander: 
Joaó María Barbnaa* Cianeroa, 
7, «ecnmdor 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
I Arcil lero, 23.-Teléfono 13-54 
En tercera plana: immmi 
lomiaclón de la mm^ 
El crucero 
Maniobras de barcos. 
GTBRALTiAiR.—iLais eecuadr'ais iln-
g t̂esar-i cM Atlánrtd'óo y dol Mepiiíe-
alrámeo ooiin'CiidiTáin en este pvkxPÍQ, 
euiüpnefij.dieiiido imiais manioibrais. 
Les marinos españoies . 
ISHÍANGHL\II.—Ha llegado ell C T U -
oeno «Bliais d'e Lezn» é/m 150 uiuui-
QIOS, q-riie <ie8epilbl&r<Qairáii en oaso 
] !.•'•-;••; •.S'jítlto-. 
•Lo»? jefes y oiñdial'iCiS -serán btose-' 
•qfuiiatdosi con mi bainq.ucte, fine pro-
p a r a Ja ooiloiwia csipafiolia. 
No ise ha poefi ie salvar a Sos 
mineres. 
(LllNÜ.'iR.ES.—iA. poswr •fie lois <i«-
íueuzos rci.-rizaiditó né se- -na poldido 
isalvair a k.® iníiilcirids de la mi na 
«E'bhv.'üi-.'n. 
Híin sido exiljaSdas i l caidáveirea. 
Itoii!-ra d!e l'a ai.iua qmied'aia otr-os 
45 cübiH'ii'-as, qfiw?. ae eükc Jiuyaai i>g-
-reo:;lü. 
E3 i^resr-de.iíl'Aí dieIJ Coa-u-̂ J-o ei-ituvo 
en la ífía!íüá piaiiia veh ias iii-.!<Ji4as 
ijüá lOoin.Aiciiii.l ria l irníar paria i r en 
KMIXIÍIU) de lias faiauJiiais de liáis vi-c-
íii'iuais. 
•Los •ob r m t-' |w liiicieiwwi objeto d'S 
twiia rinmif' •.•iiarbai de •d'Ofia-y.-'.üdo y 
tunip d'e eííb 1:3, eiincott-ániid'Gjse eua í.l 
j i ' í " dí i (li'.!i:;-M';¡n, le d i j o : 
—¿I'LMV qué na Jiajia iisí-ed a la 
oniina.? 
fknldwin no jiieiidii'ó Ba. sonoííi l-arfl 
y siyíri.ó aililU e.iiljuritiudrfse de í^e 
iltclfiaílles lecnli-- lüiyion-iieis ail SUFGftfiO. 
Llagada de ' jn revcSucionario. 
NUiEVA YORK,—Hia llegado- a los 
lEMiaído® tlliiidoB ReTcdnsikii, jefe de 
Oía iaradna pevcáJhjieióía r-nsa. 
VrluiiO a. hoi i io del vapor «Olympi-
cpuie», p e í a sj doMCiiiiuee su piara-
<\::<ú. 
Adhesicn ai Papa. 
PAIRIIS.—li^l Epiaooipaido- firamcés 
l i a einvíaido ai Papa im dociwooato 
aniaiu-ifeBtfundo s n adibesión a j a t ¿08-
trlfljiáá por él PLUS tensad a-s recienilic-
iniemltie en su Ic-ención can mojtívo 
do M aietitud del pe r iód ico «La Ac-
itii'óai Franiioa-iseji». 
El m a r q u é s de Gussppi. 
ROMA.—iBl miau qmés -de l iuseppi 
uMedic.i del V^aeiil'O, iwij-s-vo embaja-
<]ur de l 'ailia caí Enpiailia,, ma'iv-Iiarji 
•en l a aegiutuda dea.pía de iiiaitzti1 0 
.Madiíiid, 1̂  :a a. :ÍA. M •! i , ) UÍ ¿o de &U 
cargo. 
Ün i-Rcenrilo destruye SCCí casas. 
DRAUGOON.—Un ¡ncendk) ba des-
'truí/tlo 3U0 casasi ( 
Las pérdida^- aSci&óá&á a niucbos 
nj-illones die látaras, 
1. r-: Ginebra. 
P á j R l S ^ B r i a n d sa ld rá el s á b a d o 
jH<r la tan-de pama Ginebra, a fin ele 
asi-slir a Jais sesiones del Consejo 
d'e La Sociediad de Naciones, que co-
•11 i.e.i i z a r á el lunes pre-sidedo por 
Sti'eisscjnaini. 
S tiiutainá en la r eun ión die nom-
biráa.' p i 'es idcníe die la (Jiiinisión de 
(;nlii.¡M-IIO de lois terriitoriois del Sa-
n-e y de Ja cnes l ión de las m i n o r í a s 
de te. Al'tia Silieeia. 
Nadia se sái3€ die si: se t r a t a r á de 
Jos asuolO'S de China. 
tte irci»hiSiTp. una moc ión . 
PARIS .—La Comisión de Hacien-
da ik' Xa Cániama, de acuerdo qoái 
-e! ("'uliienni), lia. di-sp.uesí-i, por diez 
y siete votos contra nueve, que no. 
se d.iscnta la moc ión díel sc'a.l;sfa 
Aurioi! piidiendo qina se sa íne la al 
Pa.iianreniío el acnerdo provisional 
fraiiiH-oiiiritániico, éjbTe la cues t ión de 
Xas deudas. • 
-yttŷ ?̂iaaB»i.uM«»jajBKa»M«iiwnwiiiî  
« 
Nuevo hogar. 
A las ocho y inedia de la mariana 
del d ía de ayer reciljieron el sacra-
m e n t ó dej Matr imonio , en esta igle-
sia parroquir.i , los jóvenes Serafina 
(^uiroga Aste ta y don- Angel Mer i -
EO Alvarez. 
Bendijo la un ión el señor ciu'a 
p á r r o c o don Mariano Soria, y ac-
tuaron de padrinos don Franeisco 
M e n é n d e z y su hermana, la s impát i -
ca s eño r i t a Amal ia . 
Terminarlo el ceremonioso acto, 
los numerosos invitados a la boda, 
acomipañando a Jos novios, se tras-
ladaron al HoteJ Vickn-ia, en cuyo 
ainpJio comedor se sirvió un esplén 
dido desayuno con la a m i l i i l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a en aquella acreditada 
casa. 
L a feliz pareja, a Ja que desea-
anos venturosa y duradera vida con-
yugal, sal ió do viaje con di rección, a 
L e ó n , p ronon íóndüsc visitar a d e m á s 
otras poidaciones e spaño las . > 
El homenaje al doctor de la 
Vega Thaliny. 
Ce.rada la suscripoíó'n i r ikáada por 
el semanario local «El Pueb lo» , pa 
ra regalar las insignias de 1$ Cruz 
de Beneficencia al subdelesado de 
Medicina del part ido judicial de 
Llanos, don -José de la Vega Thal i -
ny, asciende el n ú m e r o de donantes 
a novecientos noventa y seis, cuya 
suma es, por tanto, de 996 pesetas. 
El Carnaval. 
Las fiestas en i o n o r de dios' Mo-
mo se hallan en los estertores de la 
agon ía , cuya muerte deseamos viva-
mente. 
Ayer , martes de Carnaval, d ías de 
correr el «an t roxu» , hubo pocas 
m á s c a r a s , bastantes menos aue en 
otros años . 
Sin embargo, se vieron algunos 
disfraces caprichosos, de buen gus-
to, que vistieron varios niños . 
E l paseo formado en lar- calles del 
Oastillo y Manuel Arguelles estuvo 
BTiliy animado, as í como él baile ce-
lebrado en la plazuela de San Ro-
que. 
Grata visita. 
La fue y mucha. Ja efectuada ayer 
por distinguidos jóvenes de ¡a luie-
T;a sociedad de Torrelavesa a L la -
nos, d e m o s t r á n d o s e una vez m á s los 
lazos de fraternidad que unen a las 
dos provincias de Cantabria y Astu-
rias. 
Ser ían las cinco de la tarde cuan-
do la caravana automovilista-, pro-
cedente de la vecina ciudad monta-
ñesa , hizo su e í l t r ada en esta v i l la . 
D e l a r e é i ó n a s t u r i a n a . 
» 
-tributándi ose a los s impá t icos excur-
c a n ñ o s o recibimiento, 




Conforme estaba anunciado, a las 
siete dió principio en e] teatro Be-
navente. que se hallaba rebosante 
de púbilico. la función .organizada 
por el cuadro a r t í s t i co de aficiona-
dos de Torrelavega. r e n r e s e n t á n d o -
,sa "bas dn Caín», preciosa comedia 
de los celebradois autores hermanos 
'A'varez-Quintero. 
L a i n t e rp re t ac ión que a lcanzó es-
ta obra por parle de unas y otros 
fin'' irreprochable, demostranuo to-
dos sus aptitudes para la escena, co-
mo si fueran artistas consagrados, 
por lo que fueron aplaudidos calu-
rosamente. De la excelente labor 
que hizo cada uno ser ía para nos-
otros tarea demasiado prol i ja el 
enumerarla. Del papel de Amalia se 
e n c a r g ó la señor i t a Teresa P é r e z , 
que s u p l a n t ó a la s e ñ o r i t a Marinea 
Ortuota, que por circunstancias i m -
previstas no pudo venir. 
Para final de fiesta un grupo de 
encantadoras señor i t a s e jecutó , acom-
p a ñ a d o aj piano por eJ director de 
la banda popular de música de To 
rrelavega, don Lucio L á z a r o , ' y el 
violinista don Rafael Tuñón , que 
a m e n i z a r á n t a m b i é n los entreactos, 
el coro de pajes de la muy boni ta 
zarzuela «La dogaresa» . Lo hicieron 
a f inad í s imamenté y, aj bajarse el te-
lón, fueron ovac ionad í s imas Jas be-
llas cantoras. 
Los espectadores salieron muy sa-
tisfechos de tan amena función. 
A Jas once de la noche, después 
de cenar, comenzó el baile de socie-
dad en los amplios y elegantes salo-
nes de] Casino de Llanes. en obse-
quio a los excursionistas de Torre-
lavega. 
Huelga decir que durante el mis-
mo i m p e r ó la mayor a legr ía , paten-
t i zándose las cord ia l í s imas relacio-
néis' existentes entre ambe^s pueblos, 
unidos por vínculos de la más fran-
ca y leal cordialidad, 
ConcJuyó tan agradable fiesta a 
las tres y media de la madrugada 
de hoy, partiendo seguidamente los 
cxciiiTiionistas a Torrelavega muy 
contentos y satisfechos de su breve 
visita a Llanes y ag radec id í s imos a 
las atenciones y deferencias de que 
han sido objeto en esta vil la . 
De cine. 
Pasado m a ñ a n a , viernes, se pro-
y e c t a r á en el bonito Salón Moderno 
la pel ícula «La reina del motor» , i n 
terpretada por la gentil artista Lee 
Parry. 
A d e m á s se e x h i b i r á una entrete-
nida cinta cómica. 
De sociedad. 
Ayer tuvimos el gusto de é s t r echa t 
la toa no del joven don Francisco CM-
yón Ruiz. activo corresnonsal de E L 
P U E B L O C A N T A B R O en Torrela-
vega. 
ONOFRE 
Llanes, 2 marzo 1927. 
de cíen pesetas. 
Liats piivim-r-pales e.arac4wKsí.ioas de 
te biitli.-it.es. de cian pet-ir.as recb-in-
•tomieni'A puci'-lfois en e l rcu íac ión son: 
Xa enr is ión es iKi! 15 de jul io de 1907, 
isqin deil nraniio colon ¡do que Jí© de 
500 pi-> • ' • i ; : - y p¡^aln,s nl 'on. IHIKVI-
te piuiestos en oi i r ni ac ión. Es de no-
Üiar, comió pTíiirkífipiail cñmci^rlrv ko . 
icím eü iriiii\-.:i ¡so- y en Ja pa rte smpe-
niióK" dentro -do mi ówilo, la efi'gie 
de Cri^íHlxij COÍ!ÓJ\. y en al ire-vai.'üo 
aipirn'-'i'e el d¡í :,o de (.'al - h ;,,| <[ ' . 
En la calle de Ayala. 
Al entrar la meca 
a su 
M A D R I D , 2.—Al inteuiterr jjiemj'itla-r 
Jmy' l a m.iíicainíóigir-aifa en 'a Oifiicánfél 
que di iiiiigieii'i.'ero don Mai:¡,'n iRo-
clwg ti/eriie eaüalbüUicidaf en Ja . ü.idle 
de AyiaiXá, niúif-ero 30, observó q i n 
áiJigiC a'/Bl-riiiíia. l a pu-cinla., ctÁn¡.iyo-
baíiido ensL-guidia * que ero. el cbñh:-, 
•po d^i mii boimbne el obiciUi-L uio. 
La nacían igoaifia dió ouem-ta a laS 
.autor!dadies, qmc prpciodiieireii % í r a n -
quear ell p0$Qi, v endo que lo obs-
t r u í a el oaAláver del cóc R-'c-big, 
que,, sciynwi ta priunmu- c.ia'..'.,ik-uc-ón 
módica,, ha í'dikeciuú de mu-jite na-
tuinál. 
D e s p u é s d e u n a s d i m i s i o n e s . 
s e ñ o r B e r m e j o V i l a h a sido 
nombrado rector de l a Univer-
sidad Centra l . 
Federación de Sin-
de la ínmfíictüadd. 
Velada teatral . 
l'ln la tarde del pasado martes de 
Carnaval ce lebró la Federac ión de. 
Sindicatos Catól icos Femeninos una 
gran velada teatral en honor de sus 
sodas, en el hermoso salón de ac-
tos de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Agustinos, galantemente 
cedido a ta l efecto. 
El cuadro a r t í s t i co de la Federa 
ción, compuesto de bel l ís imas y dis-
tinguidas señor i t a s , puso en escena 
los graciosos juguetes cómicos «Las 
m a c h a c o n a s » y «Me han robado» . 
La i n t e r p r e t a c i ó n de la primera 
cor r ió a cargo 'de las señor i t a s Dá-
masa Izquierdo, Eladia y Antonia 
V á z q u e z , Consuelo A'/uirre y Jose-
fa Moreni l lo , que lo hicieron de ma 
ñera admirable todas ellas, destacan 
do del conjunto la labor de las se-
ñ o r i t a s D á m a s a Izquierdo .\ Anionia 
Vázquez , qué estuvieron g^aciosísi-
mas en sus papeles de «machaconas^ . 
L a segunda cor r ió a cargo de Jas 
s eño r i t a s D á m a s a Izquierdo, Josefa 
Moreni l lo , Consuelo Aguir re , Ju l ia 
C u t i é r r e z , Ester Garc ía , Cannv ; 
Ruiz, Vic tor ina Peral, Luisa Mar t í -
nez, Antonia y Eladia Vargas, Ju-
liana Izquierdo y Angeles Gómez, 
que t a m b i é n estuvieron muy bien en 
sus respectivos papeles, d á n d o n o s 
una vez m á s , lo mismo és t a s que las 
anteriores, la convicción de que so 
portan como consumadas artistas. 
Representaron t a m b i é n «Ej coro 
de la s eñora M a r t i n a » y el de la 
«Rubia del Fart-West"- las señor i t a s 
Dáimasa Izquierdos Josefa Montes, 
Josefa Moreni l lo , Consuelo Agui r re . 
Jul ia G u t i é r r e z , Ester Garc ía , Car-
men Ruiz, Vic tor ina PeraJ, Luisa 
M a r t í n e z . Antonia y Eladia Vargas, 
Juliana Izquierdo y Angeles Gómez, 
que cantaron de manera sorprenden-
te, habiendo tenido qhe repetir am-
bos coros innumerables veces y sien-
do pagada su labor con una caluro-
sa ovación. 
Y como bri l lante remate de fiesta, 
las s e ñ o r i t a s D á m a s a Izquierdo y 
Corr-.uelo Aguir re cantaron t a m b i é n 
admirablemente la gavota de «La 
ca lesera» , siendo a rdaud id í s imas y 
habiendo tenido que bisar la misma. 
Un sincero aplauso y uná car iñosa 
fel ici tación merecen Jas componentes 
de esta a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca , lo que 
hacemos extensivo a la Junta direc-
tiva y a las s e ñ o r a s de la Junta de 
Golnerno por la buena dirección y 
o rgan izac ión de este br i l lante festi-
val . 
F! salón estaba r epWo de d-'stíri 
guida concurrencia, entre la ouc 
destacaban como en un vergel las 
be l l í s imas señor i t a s santa nderinas: 
El nombramiento. 
M A D R I D , 2.—tOl Rey ha firmado 
esta m a ñ a n a un decreto nonilnam-
do reotoír de la U i v ^ n s i d a d Cen-
ia al a don LUiis Beaunejo Vi la , cate-
di atie1' de Q-uímiiica O r g á n i c a de l a 
Facultad de Ciencias de Maori-d. 
E l minitítuo dia l i ^ - . r ucc ión , al dar 
cuienui a "ios pericd-itil- ,- del noni-
b n i m i c n l ü , diij.o que b a b í a hecho 
carca del señor Carraci-do gcH-Mics 
pana quie retiñíase su diiiinis ón, y 
qoje coino no lo hab í a com-eguido, 
que no dudió en s^ini-eiter a la t i r ina 
dei¡ Rey ol nómbrajp iení tp de nuevo 
I xeiotor. 
I Anadiió que el s eño r Oampaivii.-.lio se 
¡ hab í a 'despeidíiuk) die él ma-n.lifc9ta.ii-
do su a d h e s i ó n a;l Ciiclxiemo. 
I Lo que dice el nuevo rector. 
El per iódico «Heraldio de Madr id» 
I pubMioa esta noolve la coJiversaciini 
ique uno de sus rcdiac'y ires ha sos-
i l r n i d o coi; el nmevo rector de la (Jni-
. vensiidiad Cerntiral. 
Este comenzó maiiiit '^ ' l ajido su 
I gratiiítiuid al Rey y ail Ciobteirra.) por 
su (.'¡esignnicióu pama tail cargb. 
.Soy—'añadáó—un nniver^';! mj > con-
vencido y p o n d r é todo mi enipeño 
¡pada conseguir que la grandeza de 
jn '-1^1 Unlvieirsid'nd, no sólo se 
c 'soli-die, sino que vaya , en au-
monto. 
C'reo que nuestinas ú n i c a s preocu-
paciones deben ser las de iiiitensin-
oair la cultuira, la ciencia y la en-
soñainza. 
E l s e ñ a r Benmejo se inoistró tam-
bién partid'airio de la cH'eación de l a 
ciiudad universiitainia. 
BÍ nuievo r.ectmr die la " Univerai-
diád Central praijedie de una fa-inilia 
hi in i i ldc . 
.Su .padre era nía quiniela del fe-
nrooanril del Nortic y m u r i ó en el 
üüMpiláániierirt?) de su obl igación en 
iilin aiociden'tie fqrrovLa-rio ocurrido en 
Í893 entre las c.slaidoiies de Huiesca 
y Jiaea, p ir lo que b f famil ia quedó 
én s:'M7a,o;ón angnstinsa' y el señor 
Bonmejo tuvo que Ira cor sus estu-
dios co"i muehos sa-oPiflc-wns. 
E l s e ñ a r Bermej-o fué prof. sur de 
Quj'mi-aa en la I^acnltad de Zara-
goza y 1 inego bizo oposiciones con 
éx.Mo a la c á t e d r a de Quí in ica gene-
Hul "111 las C nivf/r.sidades de San Un-
gí.) y V a e r c i n . basta 1923 en que 
ga-nó por ojno-sii-ció.n la misma cáte-
d r a en la Cniversidiad Central, que 
al 1 oirá 11 e-semipeña. 
—El sefioír Bermejo ba escrito al-
giunois l ib ros científioos, y en su v i -
dia pol í t ica bal conseguido ser al-
eai'idte de Valencia en 1911 y 1912 y 





ZAMORA, 2.—En los puebb~s del 
distriito de Rermlllo de Sayago una 
ipartiida de lobos causan grandes 
ilesit)i<ifflos» en el granado. 
Mata a su mujer y a una hija. 
PONTCVFDRA, 2.—En l a parro-
quia de Insúia el vecino Manuel As-, 
pérez n i a tó a su mujer y a una b i j a 
y se t i ró a í r ío: 
Otra b i ja pudo escaparse. 
'Se cree que Aspórez e s t á loco. 
L a botadura de «Elcano». 
M A D R I D , 2.—'En el exjpre'so die 
Ai nia l u r í a - marcihanioin a Cádiiz una 
fli/ija die Piriino de Rivera y el m i -
nis t ro de Malrina que a s i s t i r á n a l a 
botadiura de. «Sebas t i án E lcano» . 
Pueron (T^peidáidóis poir el mar-
•quiés de Estellla y . sus famailiia.res, 
por el caipl tán general de la Arma-
d a y por altos jefes de l a Mariina. 
Para los estudiantes 
año se adelan-
la fecha de los 
exámeoes. 
M A D R I D , 2.—En los centros uni-
versitarios se aseguraba que, con 
motivo de celebrarse este año el X X V 
aniversario de Ja coronac ión del Rey, 
el ministro de Ins t rucc ión públ ica 
tenía el p ropós i to de dictar una Real 
orden adelantando los e x á m e n e s de 
los aluimnos que estudian en los 
centros oficiales. 
En v i r tud de dicha Real orden los 
e x á m e n e s comenza rán en la segunda 
quincena de abr i l , con objeto de que 
para el 17 de mayo hubieran termi-
nado en todas las clases. 
> l a Reina en Málaga. 
El príncipe se mues-
tra encantado de 
este viaje. 
Imposición de la ceniza. 
< M A L A G A , 2.—En Ja iglesia de 
Vic tor ia t omó la ceniza Ja famiJia 
Real. 
L a Reina y sus .hijos llegaron a las 
once, siendo recibidos por los obis-
pos de la diócesis y de Santander. 
Entraron en la iglesia bajo palio, 
oficiando el. obispo de M á l a g a , que 
impuso la ceniza a las Reales per-
sonas. 
Estas visitaron de spués el camerin 
de la Virgen. 
A Ja entrada y a Ja salida Jas Rea-
les personas fueron objeto de gran-
des ovaciones. 
Ej p r ínc ipe e s t á entusiasmado de 
MáJaga y piensa volver a visi tarla. 
Profesores y alumnos yanquis. 
M a ñ a n a l l egarán quinientos pro-
fesores y alumnos yanquis que via-
jan en un yate convertido en U n i -
versidad flotante. 
V i s i t a r án Granada, volviendo a 
Má laga . 
Partido de fútbol. 
E l M á l a g a F. C. jugó esta tarde 
un part ido con un equipo de la es-
cuadra inglesa. 
Empataron a un tanto. 
L a escuadra a Gibraltar. 
L a escuadra inglesa p a r t i r á para 
Gibral tar , d i r ig iéndose luego a Lago. 
Esperando a un ¡nfantet 
M a ñ a n a se espera al infante Jai-
me. 
Don CaHos y doña Luisa. 
JEREZ. 2.—Han llegado los In-
fantes don Carlos y doña Luisa, que 
pasaron el d í a con el infante Ga-
br ie l . 
M a ñ a n a marchan a Má laga , donde 
los espera la Reina. 
z 
n 
Los héroes de la 
El hldro urugUav 
ha salido para { 
Palmas. 
ÍQASARLANCA, 2 . - E 1 ]li(,r 
gtuiaiyo remomitó e.l yaneflo ai \ ^ 16 
y lujediia com d.;:i-oceian * 
rnjaB. 
L a vuelta al (mundo en hicirc, 
\Ui:SJBOA, 2.-!lJ.xs av^dor-es 
Itugaiesies ccumiainldainitie Veiitog J 
piitanies QaisteiDho y Poditm^ii '-, 
vi'elna.ndo las ooji.dioionas 
del t.i.eimipos han M n i p r e u ^ 
iprevio avisy, en ol bidiro t\M 
isu viaijle de la vioieiltia iao 
iSaliieiron de Pantugail a jas"J 
-lllegiainidó a Oá»:iaiblamtea a. J^ j | 
Se proipomen aitriavieisigir g] | 
iliiicó en um sdlo vuelo, é^sét U 
una a Galbo 'Niatial y segiu-ir su m 
que iserá de 42.000 kiilóauetirflfe 
Ladrones audaces. 
Se aprovechan J 
un descuido 
robar en un co 
mercio. 
En ol oameroio de tejiidos ^ 
Virgilii.b Gamro tiieaie en la cailf 
Isabel I I se come t ió anoche un 
en me tá l i co , lliei\-ándese- los ]iM 
m á s de 500 peseíiáis, de ellas 3ti 
calder i l la . 
De las aveiriguaciioines liechas 
l a GuiairdSa mun'ieipal, a qaiien 
anunicó nm muchacho haber i 
lia t ienda s^dla y «ub ida la pa 
ma de la pueirta existente en la 
lie de l a Paz, se deduce que el 1 
diadio q u e d ó abierto y qiue bslalj 
'nes, que diebían andar per aqu 
(proximidades, se nprovecliairon 
diosenido paira peneitrair m ¿ 
mercio con l a mayor tranquiliiiá 
Los «caecus» pudieiron redonda 
se si proceden con un poVodea 
n i día d y coin otiro poco tic tino) 
cajurtela; pero -debió nsust-arles 
¡neonceb-iblle- aédiaoia , y ante'á 
mor de que fue rain siírpieiidi 
sailiermi «piitando» de la tienda, 
¡en.teirándiofie de que dej.ahan 
urna respeitable cantidad en i 
de Banco. 
Efl. robo debió cometerse a 
loicbo y medita y nueve de lan» 
pues hasta minutos más tíiirde 
se tuvo en el Priincipail conomi 
t o de l o que ocuinría o pai'eda 
f r i r . 
Nuesitro -ccujnipañero don E« 
Coevais, que oasualhnenite pasó a 
mueve por l a calle die Isabel II," 
ima 'haber vilsitio a esa. hora a 
boipbre' qme ccirniaba tiramqi^a 
te com llave l a puerta que poraq 
lado da acceso a l comercio. 
Como al estimado carnarada 
paireeiese que aquel hombre orí 
pro-pie don V i r g i l i o Garro, pasí 
largo luacla su casa, recwdai) 
r lespués este detalle por si los 1$ 
tes die Poliicía .pudieran orieiP 
por él. 
-De miadirugada efectuó la fip 
miumicipal algunas detenciones' 
mot ivo de este robo. 
El día en San Sebastjáa 
Va a cobrar 
herencia, le robafl 
enloquece 
Fué un suicidio. 
S A N S E B A S T I A N , 2.-Las | 
nidos como presuntos partí^l'0' 
la muerte del vecino de ü 
Miguel Arreche han sido p u g 
l iber tad , por haberse compi'013? 
existencia de un suicidio. ^ 
Le roban en Barcelona y se 
'0C0" fe* 
E l vecino del caserío «ka (1 
Ignacio A r r u t i Añorga , de Bei'^ 
recibió una car ta en Ja que se, 
ba cuenta de haber falleoj 
A m é r i c a unos parientes _ que 
jaron una fuerte herencia-
ígnac io reunió |os docuinen ^ 
cisos y i ros mil pesetas,^ ; 
a Barcelona con el propósito 
barcaa* allí . ¡ 
AJ llegar a la ciudad c o n ^ ^ 
' R e n t e r í a se encon t ró con 
tos que le t imaron las Peset 
1 llevaba. 
A l verse imposibilitado 
A m é r i c a A r r u t i Añorga 511 , p 
ataque dé enajenación 
lo que fué encerrado en 
de Salud. 
JL-JL 
Enterados unos parientes 
t e r í a le trajeron a casa y 
N ú m e r o 1. El nr in . r r (tgoa!» del R a c i n g . — N ú m e r o 2. 0?c?r presionar do a| portero d'el Unión Deportiva. 
' — N ú m c i o 3, Montalbrm marca el tercie tanto pa^a el Unión. ..Numero 4. fc*l primer «goal» del Unión 
Deportiva. (Dibujo de R. P é r e z , de VaU-idolid.} 
de 
e s c a p ó al campo, presa de o $ 
que de locura, y tras no P 
bajos se Je pudo encontré • 
Se cree que el pobre aJd̂ 1 
trasladado a un Manicomio' 
Nuevo y curioso proc 
matar gatos. 
i ü n indiv iduo vecino de , / 
de Ja calle de Garibay, 
lestaban Jos gatos de l11 ^ i, 
e n c o n t r ó el procedimiento ^ 
minando a los mininos P01 ^ 11" 
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